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La decisió dc Jaume I cl Conquer idor de repartir els estats entre els seus fills va 
tenir nefastes repercussions polí t iques pels seus descendents , a causa de les ànsies 
imperialistes del primogènit i del desig d ' independènc ia i autogovern del pr íncep Jaume. 
També podríem afagir que a les dues branques dinàst iques que iniciaren Pere i 
Jaume In llague personatges a m b postures eneonirades : la del sobirà pactista, amant de la 
concòrdia; i la del rei altiu i de tarannà caval leresc, que actuà d 'una manera impulsiva, a 
vegades poc reflexiva, o maquiavélica i sense escrúpols . 
L 'a l ternança d ' aques t s dos models humans en les figures de Pere III cl ( i ran . Alfons 
III el Liberal. Ja ime II d ' A r a g ó . Alfons IV el Benigne i Pere IV el Cer imoniós per part dc 
la Corona d ' A r a g ó i de Jaume II. Sanxu I. l 'clip dc Mallorca i J aume III a la Corona de 
Mallorca, van fer perillar, en un pr imer moment , la pròpia existència del regne insular com 
un reialme independent i sobirà, però al final del segle Xll l la Fortuna va fer coincidir les 
figures dc Jaume II de Mallorca i J aume II d ' A r a g ó que. malgrat la firmesa de caràcter 
d ' a m b d ó s , eren sobirans més partidaris del pacte i de l 'avinentesa , en els quals prima el 
seny i la concòrdia sobre altres pretensions. 
N o succei el mateix quan coincidiren a cadascun dels regnes personatges com 
Jaume 111 i Pere IV. en els quals l 'alt ivesa. l 'orgull , la reneúnia i l 'odi els portaren a un 
enfrontament directe, del qual resta com epíleg la Fugaç, però brillant Història de les Illes 
Balears , que es tanca a m b la tràgica mort del sobirà mallorquí en el c a m p de la Batalla de 
Lluemajor l 'octubre de 134Ó, 
Així doncs , quan Jaume II de Mallorca va recobrar el regne de mans del seu nebot 
Jaume 11 d ' A r a g ó , el l2 t t X. el nou rei va aplicar a les illes de Malloca i Menorca tot un 
seguit de mesures a m b les que pretenia organi tzar el territori illenc per convert ir- lo en l 'eix 
principal dels seus estats. 
Aquel les directr ius, encaminades a consol idar diferents aspectes dels territoris 
insulars apuntaven cap a una concent rac ió del poder senyorial en la persona del monarca, 
en detr iment del poder dels grans nobles descendents de la conques ta ; les mesures preses 
servirien per est imular la repoblació dc Ics àrees rurals, m i m a n t la població c iutadana i 
atraient gent d 'a l t res zones cont inentals : fixarien les bases d 'una política econòmica 
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pròpia, amb la p r e t e n d o d 'mdependizar -se dels l l igams que l 'unien a m b la L'mona 
Cata laño-Aragonesa i capgirar ien l 'aspccic islàmic que encara tenia la Ciutat de Mallorca, 
per r e v e s t i r i a del nou gust artístic que , a m b una extraordinària vitalitat, s 'exlenia a m b èxit 
per tota Europa occidental : el gòtic. 
Es evident , que a Mallorca la monarquia pretenia potenciar dos espais diferenciats, 
però alhora complementar i s : la Ciutat , com a centre neuràlgic dels seus territoris insulars, i 
l 'area rural, com l 'espai de provisió dc l 'àrea urbana. 
A l 'àrea rural, la planificació reial pretenia tres objectius bàsics: potenciar la 
repoblació d ' un territori buit a resultes dels esdeveniments posteriors a la conquesta de 
122°; procurar la defensa del territori amenaçat constantment des dc la mar i crear àrees 
d ' e sbarg imenl pels monarques , aptes per practicar la caca. 
El pr imer objectiu s 'aconseguir ia mitjançant la promulgació dc Ics 
O l i D I N A C I O N S . dc data incerta però propera al 1300, que reglamentaven l 'actuació dels 
nous repobladors a les àrees ass ignades com a noves pobles i cu els petits nuclis urbans ja 
exis tents . 
El segon, tenia per finalitat reforçar els nuclis de població costaners: Alcudia . 
Felanitx (,,) Capdepera i La Palomera, als quals desitjava encerclar dc murades per fer 
front a la constant amenaça pirática i corsària: t ambé es reforçarien els castells roquers de 
l ' interior de f i l la (Alaró, Sanlueri i del Rei a Pollença) amb la idea d 'acol l i r la població 
dels seus vot tans en cas d ' u n a imminent invasió, una vegada conver t ides les seves 
propietats en Ierra esvaïda: però també es remodclaveii tres palaus residencials pels 
monarques a Sineu. Manacor i Val ldemossa , i es compraven terrenys per crear dues 
deveses , una a l 'errutx ( A n à ) i l 'altra a IT T e k (Val ldemossa) . 
Es evident , que la monarquia mallorquina havia elegit cl regne de Mallorca com a 
lloc d 'es tança ocasional i d 'eshar jo , i per aquesta raó manà construir de nova planta i 
acondic ionar acuradament el castell de Bellver, en el Puig de la Mesquida, proper u la 
ciutat: però a més , manà reestructurar unes velles propietats que convertí en palaus , com 
els de Sineu i Manacor , cn el centre de l 'illa, a poca distància de la devesa de J'ernU.x, i el 
Palau de Val ldemossa , que junt a la casa del Rei Sanxo a Ics proximitats d 'El Teix, també 
posava dc manifest l 'afició dels sobirans mallorquins a les activitats c inegèt iques. 
fil castell de Bellver, construït entre 1305 i 1316, era concebut més c o m a castell 
residència que reducte defensiu. Iniciat cn temps de Jaume 11, va ser finalitzat durant cl 
regnat de Sanxo el qual . durant les seves curtes es tances a Mallorca, preferia els aires frecs 
de Bellver i Val ldemossa que les molestes i desagradables olors d 'una ciutat ab iganada de 
gent i en plena traus formació. 
N o pot sorprendre doncs que un document tan important com era la Selència 
Arbitral , que dirimia entre els s índics de Ciutat i els s índics forans sobre el repart iment o 
eoni r ihueió entre uns í altres de les despeses fetes per raó de certes embai.xades, fos signat 
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per Sanxo I en el castell de Bellver de Ciutat dc Mallorca a principi de juliol de 1322.' El 
document , per si mateix important, és una primera prova de la tensió existent entre la 
Ciutat i la Parí fo rana de Lilla. 
En aquesta reunió, a més del rei, hi havia en qualitat de testimoni el bisbe Gui 
Terrena, acompanyat del canonge Bernat; cl noble senescal Gui l lem de Canet ; Berenguer 
Maynard . canceller de Narbona; Galceran Saeosta . arxidiaca de l 'església d 'Urgel l ; Ramon 
Villar, ju tge i doctor en lleis; Dalmau de Banyoles , senyor de Banyoles; l luc de Totzó . 
almirall de l 'estol reial; Guil lem de les Lotus, porter major i cavaller; Nicolau de Sant Just. 
tresorer, i tots els consel lers del rei. Actuava dc secretari el notari Bernat de Vilanova. 
La celebració d 'una reunió d'alt nivell com aquella en el mes de jul io l , en la qual 
s 'havien congregat personatges de rang. molts d 'e l ls residents a Ciutat , es devia més a una 
qüest ió de salut del rei que a altra cosa. El mes de juliol a Mallorca sempre s 'ha 
caracteritzat per les altes temperatures i la xafogor. I el rei. present aquells dies a l 'illa, 
residia a Bellver segurament per evitar la calor. LI rei Sanxo patia d 'ofegor i durant els 
estius preferia els llocs elevats i frescs i els espais oberts , com Bellver i Val ldemossa , i 
rebutjava l 'aire calent i sufocant de la Ciutat. 
A més. al voltant de Bellver els reis havien manat crear una devesa que. a m b la seva 
típica vegetació mediterrània, ha arribat a nosaltres amh no poques modificacions. 
Les breus notícies de què d isposam del palau de Manacor , del qual tan sols resten 
indicis, les devem a les protestes fetes en el seu moment í 1924 i 1925) per a lguns membres 
de la Societat Arqueològica Lul.liana dc Palma, en assabenter-se de la intenció del seu 
enderroc. 
Marcel Durl iaf dubta que la construcció fos anter ior al segle XIV. recolçant-se en 
què el rei J a u m e 11 havia comprat unes cases a Manacor el 1300. i que entre 1307 i 1309 
queda constància documenta l d ' a lguns treballs en elles per la seva adequació . 
De fet. en el mes de març de 1300. els Procuradors reials compraven a Pere 
carnisser i a la seva esposa Geralda unes cases a Manacor . ' i el domini directe que sobre 
aquel les tenia Pere Cornee i la seva dona Margarita.' 
Però aquel les cases pareix que sofriren una important reestructuració entre el mes 
de j u n y de 1322 i el mes de gener de 1323, a m b la qual el mestre picapedrer Llorenç de 
Santa Creu les convert í en una residència reial. 
Encara que desconeixem moltes dc Ics seves estructures formals, podem dir que les 
cases ocupaven el contorn d'una (lastra, el traçat de ta (fita/ encara subsisteix avui. J.a 
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façana principal, composta d'una ploma baixa i un pis, vorejava la Plaça del palau, al 
cap de l'església parroquial. Tenia un aspecte sever, amb finestres i un portal de mig 
punt.'' 
LI mes t re Pere Johan. un menestral d 'un cert renom a Ciutal i l'uster reial, anà a 
Manacor per dirigir les obres de fusta del palau. Però abans , va fer embarcar Ics grans 
bigues de fusta necessàr ies per l 'obra a les Darassanes de Ciutat , en la nau d ' en Domènec 
Julià, perquè les t ransportas a Por to-Colom. des d 'on serien duites a m b més facilitat a 
Manacor . 
Però c o m les 34 bigues t ransportades no foren suficients, els barquers Francesc 
Moragucs . En Noguera i En Cardona en transportaren altres 61) en altres tres viatges. ' 
En aquesta obra s 'utili tzà a lmangre per pavimentar les es tances del palau, trespol 
que recorda aquell mateix descrit per G. M. de Jovel lanos en el castell dc BelKcr. 
Malgrat tot . la història d ' aques ta residència reial resta en un fosc anonimat . Sabem 
que a finals del segle XV el seu estat era llastimós, de manera que el rei Ferran el Catòlic 
el donà a Joan Ballester, el seu secretari , a m b un document datat a Toledo el 2 d 'agos t de 
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A la població de Sineu. per ser un lloc estratègic de l ' interior de l'illa i on es 
celebrava un concurri t mercat , la monarquia disposà la construcció d 'una altra residència 
reial. 
Els treballs d ' acond ic ionament del palau per rebre els sobirans mallorquins sembla 
que començaren a finals de se tembre de 1300 a corre-cuita, ja que en aquelles dates el rei 
Jaume II i el seu fill Sanxo tenien intenció de fer-hi una estada temporal . Això fa pensar a 
Durliat que les obres es tractaven més d 'una remodclació d 'un immoble antic, 
poss ib lement en part d ' època musulmana , que de la construcció d 'un edifici de nova 
creació." 
Els dos palaus , un situat al centre de l'illa (Sineu) i l'altre més a la pan oriental 
(Manacor ) , pareix que foren utilitzats per la monarquia privativa com a centres d 'esbar jo , 
sobretot quan els monarques decidiren practicar la caça a la devesa de l-'errutx. creada en 
uns t e n e n y s pròxims a la parròquia d 'Ar tà , i a les zones d ' a iguamol l s propers a Manacor , 
on proliferaven les aus i era un lloc adient per a practicar la caça a m b falcó. 
A la documen tac ió d e la Procuració Reial resten encara tes t imonis de la formació 
d 'aquel la devesa . Al 1.302 els tresorers reials compraren d 'en Arnau Benet tots els drets . 
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domini directe, laudemi, l'atica i Ics 22 lliures Ió sous censáis que rebia sobre l 'alqucria de 
Ferrutx, per 460 lliures mallorquines, 1 " Aquell mateix any. compraren els censáis que Nato 
Ferragut rebia sobre les alqueries de Ferrutx. Benialgorfa i el rafal de s 'alqueria d ' es Camí 
(Ar tà) . " El 1308 compraren a Pere Pasqual mig rafal també a Artà per 12 l l iures . | : mentre 
que al 1313. j a en època de Sanxo 1 de Mallorca, els Procuradors Reials compraren a P. 
Biscarra part d ' una alquería, per integrar-la a la Devesa de Ferrutx per 62 1b. 10 S O U S . " 
Una vegada adquiri ts tots aquests territoris, els limits assolits per la devesa foren 
aquests , segons L. D i t e r a s , N Del cabo ile Ferrutx a la desembocadura del torréate de Na 
Borges y de la costa del Puig Morey, las Oseas, Ermita, Puig de Sa Marta, Xerai. Bec 
d'En Ferrutx y las llanuras de Sa Caitova y rafal Pal!, llasta el cauce del antedicho 
tórrenle, en el interior. 
La formació d 'una altra devesa, o lloc de caca, queda palesa a m b les compres 
territorials fetes pels Procuradors Reials a les parròquies de Bunyola i Val ldemossa . 
Els tresorers compraren pel rei, el 1301. dues jovades de terra í unes cases a Pere 
Roig i a la seva esposa Eliesen que tenien al Puig de! Teix per 32 l l iures." I a Pere Terrasa 
i Na Celia el dret senyoria! que tenien i un censal de 5 morahat ins que rebien sobre el Puig 
del Teix." 1 
Juntament a m b aquestes propietats , compraven altres 16 lliures censal a Tomàs de 
Quintana que rebia sobre les alqueries de Val ldemossa i d ' una altra de propietat d 'Arnau 
Johan, per un valor de 210 lliures mallorquines. '" 
Aleshores , d isposam de poques noticies que ens informin de la construcció de 
l 'antiga residència val ldemossina convert ida en palau reial, conegut com Palau del rei 
Sanxo, Tol fa pensar que en aquesta ocasió s 'aprofi tava una antiga edificació aixecada 
sobre el Pujol, que dominava el eami de l 'Estret de Val ldemossa, únic accés a la vila. 
Segons Durliat sembla que al 1309 les obres d ' aeond ic ionament eren a punt 
d 'acabar . Però anualment la P r o c u r a d o Reial va dest inar certes quantitats per fer fronl a les 
possibles reparacions i desperfectes que sofria el palau: acondic ionar els estables (1320) . 
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reparació dc Ics teulades de la cambra de la reina, subst i tuir els canons que conduïen les 
a igües p luvia ls . . . 
La documentac ió també és parca quant a notícies de la seva estructura. Les diferents 
cambres q u e configuraven el palau es disposaven entorn d 'una gran clastra de 42 metres 
per 14'5 metres , les quals rebien aquests noms: el palau o sala reial, la cuina i el rebost, la 
cambra de la regina ... conjunt provisl d 'un portal d ' en t rada de pedra viva i enrevoltat 
d 'un vall . 
Entre les conducc ions d ' a igua més rel levans cal esmentar l 'existència d ' un 
aqüeduc te que portava l 'aigua d 'una font. situada al nord de la vila. Uns a uns es tanys, 
situats al centre de la clastra. on hi havia un brollador." 1 
Segons les anotacions de .1. Binimclis, '" les parets de la sala noble estaven 
adornades a m b cérvols esculpits en baix relleu, decoració que s'atrihuei.x a una iniciativa 
del rei Martí 1 (1396-1410) . encara que aquest rei mai visità Mallorca, ni residí a 
Val ldemossa , ni utilitzà la devesa per practicar la caça. 
Al respecte. Durliat apunta que en aquestes escenes làunistiques es representaria la 
caça del cérvol , tan de moda a les pintures senyorials de l 'època, i serien fetes de guix 
seguint una tècnica musu lmana o mudèixar. '" 
Els reis de la Casa de Mallorca degueren fer curtes estances al palau de 
Val ldemossa , que era custodiat per un obrer del palau, al qual els Procuradors Reials li 
pagaven una soldada de 25 lliures l 'any. 
Però si els reis mal lorquins l'eren curtes estades en aquest petits palaus, els reis dc la 
Casa d ' A r a g ó es desentengueren de les residències mal lorquines . I aquesta mateixa desidia 
va fer que l 'obrer del palau val ldemossí J aume Des Puig. a més de la paga anual que rebia, 
l logava les cases i al t res dependències del palau a particulars (1397) sense cl consent iment 
dels procuradors . 
Així doncs , quan el bisbe i els principals del regne van demanar al rei Marti 1 que 
permetés l ' assentament d 'una comunitat de car toixans a Mallorca, el sobirà va resoldre 
aquella s i tuació cedint el palau valldemossí el 15 de juny de 1399 als monjos, amb alou 
franc, exempt de càrregues fiscals i a perpetuïtat. ' ' 1 
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Dc Ics ubres dc remodelaeió dc Ics Cascs dc! Tci.\ queden molts pocs rastres. 
Construïdes més com a pavel ló de caça que d ' es tança reial, l 'edificació era 
accessible, des dc Val ldemossa, a traves d 'un viaranv que partia dc la possessió de Sa 
Coma. 
Les const ruccions del pavel ló es disposaven entorn d 'una clastra interior que , en 
conjunt, ocupaven un espai rectangular quasi quadrat , de 36 x 30 metres . De les diferent 
habitacions i de la torre de l 'època tan sols queden test imonis or iginals . A l 'actualitat les 
cases i dependències han estat restaurades, intentant seguir els plànols originals. 
La documentac ió del Reial Patrimoni de 1300 ens informa que la remodelaeió de 
l 'edificació eslava en una fase terminal , i que l 'artista que intervingué en la decoració dels 
murs de la Casa del Teix fou Perpinyà Bonaventura , el mateix pintor que va embell ir les 
sales del palau de Sineu. 
Però és evident que l ' interès d 'aques t pavel ló de caça no gaudia de la importància 
dels altres palaus, lant des del punt de vista constructiu com decoratiu, j a que fou construït 
i decorat amb les mín imes despeses , i per tant, amb materials de baixa qualitat. Pel que si 
resulta interessant el seu estudi estructural és per conèixer el sistema constructiu de 
caràcter popular en voga a principis del segle XIV. que amb poques modif icacions ha 
perdurat a la ruralia fins el segle XX. 
La política cinegètica 
La política cinegètica practicada pels monarques privatius a Mallorca, no té un altre 
precedent ni una ac tuació similar posterior. 
Els monarques mal lorquins , com la majoria dels nobles i grans senyor feudals eren 
aficionats a la caça amb les seves diferents modal i ta ts : montería , cetrería . . .act ivi tats que 
gaudien d 'una gran acceptació entre Ics altes dignitats tant civils com eclesiàst iques i en les 
quals nobles i reis invertien grans sumes de diners. 
Però el panorama faunistie a les illes no era moll encisador per un rei amant de les 
bones caceres . Tant a Mallorca com a Menorca predominava la caça menor, c i rcumstància 
poc atraiem per l 'amant de la cinegètica. I segurament per a ixò, tota vegada que Jaume tl 
comprà els terrenys de Perntt.x, ho va fer per repoblar aquel ls territoris amb animals 
venatoris . 
Sembla ser que a les mate ixes marines de Llucmajor i en altres zones de garriga del 
SE de l 'illa, es criaven cérvols en estat salvatge que, una vegada capturats , foren 
transportats a l'illa de la Porrassa." des d 'on . via marí t ima, foren transíladats a la devesa de 
Ferrutx per repoblar-la. Més tard. j a en època dc Sanxo l. la devesa , a més d ' aconsegui r la 
seva màxima extensió territorial, va ser repoblada amb porcs s e n g l a r s . ' faisans i garces; els 
; ;
 (1309J liem donarem on Costeyó. saig ¡pie *cgui en Miehet Rallan o Utchmaiar. e menú seros del 
Senyor Rey n lo Porrassa 4 s. 3 d. A li M, RP .1.3»:. ! 4 . 
113 11; llem pagarem o I inaeip tpie mena senglars o la devesa de i'errnig f) s, ARM. RF 3,035, 63 i Rl1 
LXfi?. 183. 
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primers duls segurament de Cata lunya o del sur de França, mentre que les aus foren 
adquir ides i dutes de V a l è n c i a / ' 
T a m b é els camps de Sóller. Val ldemossa i Canet , entre altres, varen ser repobláis 
a m b perdius i garces . i els governadors dictareu mesures proteccionistes perquè aquel les es 
poguessin reproduir amb facilitat.-' 
És evident que una política cinegètica semblant no tornà a practicar-se fins èpoques 
modernes a Mallorca, c i rcumstància que converteix als dos pr imers monarques 
mal lorquins en uns reis amb una visió moderna de la caça. 
Però si a les illes no hi havia lloes adients per practicar grans caceres , en els penya-
segats de les seves muntanyes i costes es criaven nombrosos falcons que eren capturats 
pels urxellers, per després ser tramitats a Perpinyà pel seu ensinis trament i convert i ts en 
aprec iades aus de caça. 
Oc fel, cn cl palau reial dc l 'Almudaina cl rei J aume hi havia fet construir un 
falconar per guardar-hi Ics captures , que degudament ensinistrades eren un dels regals més 
preutats inclosos cn les ambaixades dirigides als reis i sul tans nord-al r icans . per respondre 
a les a tencions i regals oferits per aquells . 
Regalar un falcó era un detall dc bon gusl i d 'a l ta distinció entre cavallers, 
l.a utilització dels palaus forans mallorquins 
Són poques les noticies que tenim sobre l 'es tada dels sobirans mallorquins als 
palaus forans. Sembla que al mes dc se tembre de 1309 eis rei Jaume i el seu lli) Sanxo 
tenien intenció d ' ocupa r el palau de Sineu (¿per practicar la caça a Ferreutx '•): al 1310 
també tenim notícies dc què Jaume 11 practicas a la caça a m b falcó a la bassa de Manacor . 
A lguns anys després (1322) , una breu notícia ens informa d 'una altra cacera 
practicada a Ferrutx amb gossada per Sanxo l i la seva comit iva , segurament amb la 
intenció de minvar el nombre de senglars í cérvols que habitaven la d e v e s a . " O aquella 
altra, celebrada per Jaume III, el 1337. en el Vall de la Nou. en la qual es practicà la caça 
del cé rvo l . " 
Aques tes breus noticies fan creure que els monarques mallorquins ocuparen 
acc identa lment les residències de Sineu i Manacor . 1 que el rei Sanxo. afectat per l 'ofegor. 
(1313) ítem pagarem per l'li quaneres d'ordi que despesen ton pites senglars que /oreu trameses1 a la 
deeesu ,t raó de IIII som la guariera I Ib. 8 s. A R M . PtP 1.036, i s . 
(1320) Dimecres a l'H de maig donant an Ramon Hcrnul traginer que punit I / layzans a la devesa de 
•trià las quals In tramès la l.oclitinenl en Dalmau de Banyuts per III forns que In esleell a rau de III/ 
saiisloiarn 12 s. A R M . RP 3.3 l>5. I 31 i RP 3 .3%. I D l , 
l 'ub l . per I Jorenç L l I II R A S : . trià en el sigla XII . . . . 324. 
J. M l \ i \ x i K. J V i l II Din límenla regni .. doc. I I > 
Ensebio I ' A S I UAL: "Nucv as noticias sobre ca /a en Mal lorca" . US I I . . V I . Palma, 1895, IK4- IX5. 
Llorenç L l l l i . H A S : Aria en el titilo A / 1 . 147 
(1 337/ Ítem pagum un II hurquer qui anà a ta l'avl de Ut Noú quanl lo Senyor Bey una eassar tas seros i 
ussò de manament d en Andreu tJiutar I Ibi 
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residí algun temps en el palau de Val ldemossa . Però els monarques mallorquins preferiren 
romandre a les seves terres eont inentals del Rossel ló . Monlpel ler i Perpinyà que a les illes. 
Reineorporades les illes a la Corona d ' A r a g ó el 1343, el monarques prestaren poca 
atenció als palaus forans mal lorquins . 
1ZI palau de Sineu va ser ocupat en alguns momen t s pel veguer de fora. el qual hi 
t ingué la seva cort. Però també servi de residència ocasional als Procuradors Reials quan 
aquests , des de la Ciutat, recorrien les viles d ' Inca . Pollença. Sa Pobla. Santa Margal ida, 
Sineu i retornaven a Ciutat , venent o recaptant l ' import dc les rendes reials. 
Quan al 1395 Joan l cl Caçador va arribar a Mallorca fugint dc la pesta que assolava 
Catalunya, durant la seva curta estança el rei romaugué a Bellver i en cap moment aprofità 
la visita per reali tzar alguna cacera a les deveses mal lorquines . Es evident que els 
monarques aragonesos no es van interessar per Mallorca i menys pels seus petits i poc 
confortables palaus forans mal lorquins . 
La cessió del palau de Val ldemossa als car toixans , el I 399. i la donac ió del palau de 
Manacor a Joan Ballester per Ferran el Catòl ic , el 14X0. són proves evidents del precari 
interès de la Corona. Posteriorment, la donac ió del palau de Sineu a les religioses agusl ines 
al 1583 tancava un llarg procés d ' a b a n d ó , que s 'havia iniciat el 1343 amb el canvi de 
dinastia. 
La reestructuració del palau de Sineu 
La poblac ió de Sineu, situada al centre de les propietats reials del Pla de Mallorca, 
era el lloc més adient per a ubicar els òrgans adminis trat ius i de govern de la part foránea. 
Cre iem poder afirmar que l ' impuls de la població de Sineu. com a cap dc les viles 
forànecs del seu entorn, es degué a la iniciativa dc Jaume II quan. el 1309. va decidir 
reestructurar unes velles cases, d 'un passat incert, per a convertir-Íes en un palau 
residencia. Però a més s 'observa, amh cl pas del temps, que l ' adequació del palau formava 
part d ' una planificació més complexa que pretenia convertir la vila en el centre d 'a t racc ió 
dels campero l s que habitaven els rafals i les a lquer ies del seu entorn. 
Així doncs , en el decurs del temps, la presència d 'aquel l palau convertí la vila en un 
dels principals centres de comerç del Pla. en lloc dc venda i recaptació de les rendes reials, 
j a que en ell lli feren residència els Procuradors Reials quan recorregueren l'illa, i cu 
residència i cort del veguer de fora. Així doncs , en pocs anys . la vila es convert í en un dels 
mercats més importants de la ruralia mallorquina. 
[.es obres del palau 
En ésser considerada una obra menor per M. Durliat. la reforma del Palau de Sineu 
no ha merescut l 'a tenció que es mereix, tol i que d 'e l la es conserva un dels llibres d 'obra 
més antic del Regne de Mallorca. 
Aques t petit registre és un llibre confeccionat a m b 16 fulls de paper de tamany 
major doblats , dels que resulten 32 pàgines (37 '5 x 14'5 cms,) , a m b cober tes de pergami . 
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l'encapçalament del qual diu així: En l'any dc M CCC ¡Xdisapte XXjorns de seietnbra de 
tncnament d'En Miquel Rollan e d'En Pere Figttere procuradors dc Ics rendes del Senyor 
Rey comensatn de pagar la manobra e les altres co:es del Palau de Sineu.-' 
Aquesta nota inicial ens informa que les obres en el! cont ingudes començaren a 
mitjan se tembre de 1309, i acabaren a mitjan febrer de l 'any següent , poc momen t s abans 
de q u e el rei Jaume i el seu fill Sanxo, acompanyat de la seva esposa, fessin la seva entrada 
a Sineu. 
El document n o diu sobre qu ines cascs o grup de cascs actuaren els treballadors. Tol 
fa pensar que , c o m j a diu M, Durliat, es tractava d 'unes propietats reials que presentaven 
un estat l lastimós i necessi taven d ' u n a important reparació. Però l ' immoble sembla que no 
era exempt . Junt a les pr imit ives cases del palau n 'hi havia d ' a l t res : una de propietat de G. 
Davi de Muro i altres tres d ' e n Bar tomeu Toreyó notari , que pocs anys després varen ésser 
adquir ides per la P r o c u r a d o Reial per procedir a l ' ampl iac ió del palau/"' 
De ser així . creiem poder identificar una dc ¡es Nieles del nucli més primitiu de la 
vila de Sineu. 
Els treballs de remodelació d 'aquel l a lberg es concentrà en dues cambres , una 
dest inada al rei i Ealtra pels Infants reials. Però. en el decurs de les obres , els obrers 
necessi taren fer unes adequac ions en altres indrets que ens permeten intuir l 'estructura 
global de l 'edifici. 
Els mestre principal i d i rec tor de les obres va ser el mestre fuster Jaeme Tl iomàs . el 
qual, a mitjan se tembre començà a descobrir la cambra on havien de romandre els Infants, 
en cl segon pis. 
Seguidament es reforçaren les cantoneres de les edificacions a m b pedres escairades. 
j a que els murs originaris eren de tapial i oferien poca consistencia per a suportar un bigam 
més ostentós . 
A finals d ' o c tub re es c o l · l o c a r e n les bigues , comprades per Jaeme Dacbs a un fuster 
de Ciutat , de manera que una vegada a ixoplugades les estances, el pintor Perpinyà 
Bonaventura va poder decorar- lcs a preu fet. 
^ A R M . R P l . l < > 4 , : 
I 1 3 2 3 ) ítem pagarem an (í. Ihtvi de \tnri> per 1 alhcn li tinc'ii comprarem de inaiitiment del Senyin- ttei. 
Ui qual t'l"/ acia en SIMIÍ'II per fer ( a r t e presti al dit Inch. t'nr na ni a Jtt Ih 
ítem pagant ttu /'. Perera de Sisneu per l ' n m n t h a i i i i s e quart que cel prenia snhre la dit alhereli de 
cens, los quals ham leu estimar a pruluimens dignes tic te. qui tiquets estimareu a III! llimes qui és tt cyl 
per cascitn ttunahati. munten 2 \ \b 
A R M . R P .1.0.1''. 27v ; R P .1.411(1, 4(1. 
(1333J ítem pagarem un lierituniieii Tareya iiiilan per III tases, sa és les II eandreles e la I" era ealunia. 
tflti 's fenien ah In dit at/icrch tl'en li Dtis'l tpie 'n comprarem per acer complanen! tic pan a la dita Curt e 
pressa, en tes quals cyl prenia t/e cens I" iiuirahaiins e II m u s ahaiitis II sous ¡piel dit Tareyu ne feya dc 
cens al Senyor Itey. e ast donaren li per la dita ralu'i 1 7 lh. 
A R M , R P 1 (130, 2ft; R P 3.401). 411 
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Tola vegada que les bigues (breu col · locades, els manobres s 'afanyaren en cobrir 
els porxos de teula i prepararen morter gros i pr im. mentre els fusters eren ocupats en fer 
perxes i asserrar fusta pels travessers, col · locaven els xabrons i els picapedrers reforçaven 
els portals de les cumbres sobiranes {de dalt) i insanes (de baix) amb pedra blanca extreta 
d ' u n a pedrera pròxima a la vila. 
A mitjan gener de 1310. el fuster Esteva Peliser col · locava els premodels , picats a 
preu fet per G. Besseyha . mentre Jaeme Tl tomàs posava fulla pintada a les cambres reials. 
Pel mateix temps, el picapedrer Bernat Terral s 'ocupava de picor e ascer l'escolo 
de lo capelo e e.splegà los portats dc les cambres noves. 
En finalitzar el mes de gener es co l . locaui cl trespo] a les cambres , utilitzant una 
lliura d ' a lmangra per coloretjar aquell. 1 finalment, dos picapedrers exelbaren (allisaren) a 
pren fet Ics tàpies noves dins e defora c axclbarcn tots los padrisos de tot lo palau e 
taparen e exelbaren alentís forats tasques amb les quals acabava la reforma. 
Abans dc l 'arr ibada dels reis. 2f> dones granaren totes Ics caz/tes e els portxos dalt e 
dc baix dels avies dintra . Pocs dies abans de l 'arribada dels il.lustres personatges, en 
Jaeme Thomàs acabava una part del mobiliari , com les taules de menjar, mentre que algú 
s 'havia ocupat de tirat grana de la carera defora lo palau c en fecm aportar dues sonades 
de romaní per festejar la benvinguda. 
Acabades les obres , l 'estructura del palau podria ésser aquesta: 
Al voltant d ' un pati rectangular, empedrat en alguns llocs o en la seva totalitat, en 
mig del qual hi havia un pou. es disposaven les estances en dos pisos , a ixoplugades per 
unes teulades de doble vessant i per galeries cobertes d 'una volada de fusta. Abaix . al 
primer pis . una petita estança servia de capella, que s 'accedia per una escala feta de pedra 
en aquesta remodelae ió . el rebost del rei i la cambra del monarca , cont igües a la cuina i les 
privades ( lalrines). til celler, també a la part batxa. d isposava d 'una porta que el 
comunicava directament al carrer nou. 
El segon pis és menys conegut . Saben que sobre l 'estança del rei s 'ubicava la 
cambra dels Infants reials, la qual fou pintada i decorada per Perpinyà Bonaventura, 
El conjunt disposava d 'una torre cuadrada, la qual el I34rí va ser enderroearada per 
un l lamp i posteriorment reparada. 
Els artífexs de l'obra. 
Les obres de remodelae ió del palau va ser una iniciativa reial duta a terme pels dos 
Procuradors: Miehel Rotlan i Pere Figuera, peró a m b d ó s delegaren en un ajudant seu, en 
Jaeme Dachs" 'quc feia d 'en l laç entre aquel ls i el mestre principal de l 'obra, el fuster Jaeme 
Thomàs . 
(1.1111 ítem dtmtiin un Jaeme Duclts per la sua t/ttitaeiti ile! dia de Saítla \tariu de mar\ estro u itl testo 
de Sent Julián de /iiny e son III meses a rau de Xl'ltll lliures X suus l'any ¡inys no-lijb res donat de 
manament d'en A. de í 'udolel e mana que's soliresegttesA Ih. I 7 s. A li XI, RI1 1 1H\ -1 1\. 
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A més . Jaeme Dachs tou qui s ' encarregà de comprar les grosses bigues a G. 
Mayosha de Ciutat i la fusta adient per confeccionar les taules de menjar , per tant, hem de 
creure que aquell degué restar atent a les necessitats de les obres i romandria algun temps 
en ella. 
La intervenció dels mestres i personal no qualificat a les obres posa de manifest la 
seva importància. En elles hi treballaren un total de 10 fusters, 8 picapedrers , uns 3 
tapiadors més un nombrós grup de manobres i dones , personal que dividim en dos grups 
perfectament diferencials: els mestres i la mà d 'obra no qualificada. 
En total, els jornals pagats pels procuradors segons el quadern redactat i presentat 
per J a e m e Dachs . sumaren un total de 1047, que es distribuireu així: 
Set. Oci. Nov. Dec. Cien. Feh, Marc Total 
Fusters 8 21) 59 90 121 7 4 309 
Picapedrers - 37 4 58 - 99 
Tapiadors S - - 15 
Manobres 13 12K 3 46 132 14 336 
D o n e s (i 106 5 4N 132 14 2NK 
Total 2 7 2 9 9 6 7 IKW 4 3 5 2í> 5 1047 
Entre els professionals , els mestres fusters foren els que t ingueren una major 
intervenció dirigits tols ells per Jaume Tomàs , mestre major de fusta, que va percebre un 
salari de 24 diners, mentre que els altres cobraren 20 diners. Tan sols Joan Comes fuster va 
ser l 'únic que cobrà un salari de la mateixa quantia que el mestre major. 
Professionals: 
Mestres fusters 309 
Mestres picapedrers 9 ' ) 
Mestres tapiadors ! 5 
Total 423 
M à d ' o h r a 
manobres 336 
Dones obreres 28X 
Iota! 624 
Els picapedrers pareix que eren dirigits per Bernat Terral , el qual va rebre un salari 
de 30 diners , quantitat molt superior als altres mestres picapedrers que s 'hagueren de 
conformar cobrant 24 diners , remunerac ió més alta però que la dels fusters i els tapiadors 
que intervingueren, aquests darrers a m b salaris de 18 diners. 
To t fa pensar que tots aquests mestres era gent de Ciutat , contratada pels 
procuradors i desp laçada a Sineu per a treballar a l 'obra del palau. Mentre que la mà d 'ob ra 
i les dones que intervingueren eren gent de la mateixa vila de Sineu. 
El salari cobrat pels manobres (homes) oscil·là entre els 14 1 5 - 1 6 diners , mentre 
que el de les dones contra tades fou de 6 7 8 diners , la meitat dc la remunerac ió 
mascul ina. 
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Segons el càlcul realitzat del seu treball , el 4 0 % dels jo rna l s foren treballat pels 
mestres i el 6 0 % per la mà d 'obra i les dones. 
Quan al seu treball, els picapedrers , encara que t ingueren una modesta actuació 
( intervingueren un total de 99 dies) , treballaren en dues ocas ions , en octubre dc 1309 i en 
el gener de 1310. 
Durant la primera intervenció reforçaren els angles de l 'cdi l icació. ja que els murs 
fets de tapial no eren suficients per a soportar la presió de la cuberta de doble vessant. Una 
vegada cobertes les es tàncies van possar tos premodels de les dites cambres, asech ios 
portals de les dites cambres i revestiren de pedra els llindars de les portes i les finestres. En 
el mes de gener Hernat Terrat també leu construir una escala, a la planta baixa dc la cápela 
e esplegti los portals de ics cambres noces. 
Acabant el mes de gener, els picapedrers Gui l lem Urge! i Berenguer Eiol exalbaren 
a preu Jet fes tapies noces dins e defora, e exalbaren fots los padrisos de tot lo palau c 
taparen c axalharen alcuns forats. Així dones , creiem que el pis del pati i altres lloes 
(poss iblement l 'entrada del palau) eren emmacats amb pedra de riu, disposició tan comuna 
a Ics const ruccions rurals mal lorquines . 
La pedra blanca que utilitzaren pel reforçament de les parets i escala de la capella 
foren extretes d 'una cantera próxima a Sineu. que en aquells moments devia estar en plena 
activitat, j a que a mes de proporcionar els materials utilitzats per a la construcció del palau, 
s 'es tava construint l 'església parroquial baix la supervisió dels obrers Bernat Rabassa i P. 
Vaylfegò, els quals veneren a l 'obra les pedres que els mestres necesitaren. 
La calç utilitzada per a la fabricació del morter era portada d 'un forn de calç proper 
a la vila; les teules foren servides per quatre teulers que treballaven prop de Sineu: l 'arena, 
la terra, el pertreit, la pedra roja . . . també eren materials servits del mateix lloc. 
Una vegada acabades les es lances reials, el pintor Perpinyà Bonaventura cobrà 14 
lliures, a preu fet. per pintar els murs i decorar les parets, breu noticia que no permet afagir 
res més . 
Els fusters, dirigits Jaeme Tomàs , foren els professionals que tingueren una major 
intervenció, peró el seu treball no és tan detallat. La seva tasca consistí en descobrir i 
tornar a cobrir les estances del palau, sustituir les bigues velles per altres noves , col·locar 
els xabrons entre les vigucs i clavetajar les planxes pintades del sostre, reutilítzant 
segurament aquel les que s 'havien recuperats de la coberta anterior. La documentac ió ho 
expressa així: enfustar fuyla e de cabirons els cubans dels arres... També fou el mestre 
fuster qui dirigir els treball de cobrir amb teules els lerrals. i de trespolar en los trespols de 
les dites cambres, simviuar e planeyar en les portes...Eh fusters acabareu la seva 
actuación construint portes, finestres i el mobiliari de les estances com les taules per a 
menjar, perxes. . . 
La mà d 'obra és representada per un nombre indeterminat dc persones que 
diàriament cercaven un jornal . 
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Els dies treballats per jornalers munten 336 i eis treballats per les dones 288, 
conjunt que representa el 6 0 % dels jo rna l s pagats per Jaeme Dachs. 
Els jo rna les eren ocupats en: 
serviren les tàpies, aparelaren In pertrei, serviren ¡o maestra de pera 
blanca, serviren las maestres de les tàpies e ios maestres qui cobriren en las 
pnrtxas de Ien fa, aparelaren morter gras e prim. asettnar terra a ops de les 
tàpies, mudaren tata fa fusta nova e vela del rebost del Rey al portxo del 
seler... les dones , sen tren los dits maestres, aplegaren payfas. escuraren la 
privada de la recambra del Senyor Rey. agranar e a escombrar, granaren 
totes les cases ... 
En el grup dels jorna lers una figura a destacar era el traginer. Solien ser persones 
que . provistes d ' un ase , reali tzaven tasques de transport tic les que obtenien un rendiment 
més alt que els s imples manobres , ja que el seu sou s 'adjuntava al treball que realitzava la 
cavalgadura . 
En aquest tipus d 'obra era freqüent contratar a un home que a m b un ase o un mul 
t ransportas pedra, aigua, arena i la calc al palau, o que en altres ocas ions transportas la 
fusta des de Ciutat. El que apareix aqui cobrava 16 diners , i les tasques a ell encomanades 
foren: tiraren pedra blandía de la padrera tro al palau i tirà pera roya a obs de 
fonaments de les dites cambres. Però era normal que el transport de les bigues i fustes 
l largues fos a carree d ' esc laus . En el llibre hi ha constancia del lloguer d ' a lguns cautius 
utilitzats pel transport: n ' l s sa i en Sayt d 'en P, Harha i en Joan batial d ' en Bru carregaren 
a m b XI somades de fusta. Però la cita més il·lustrativa és el transport de 3 n e d e s (bigues 
l largues) a càrrec de R.. d'en ¡-'rancho de Negro, Abdela, Abrahim, Asmet e Ahderresmen 
d'en G. d'es Brttyl. que dugueren "a col dc la Ciutat tro a Sineu que'ns lagà en Berna! 
Merti. 
El cost total de les obres muntà unes 241 lliures mal lorquines que es desglosen 
d 'aque ts manera: 
,E1 cost de la mà d 'b ra (8 l ) lliures), el preu del transport dels materials (80 lliures) i 
el cost d ' aque l l s (72 lliures) són en una mateixa proporció, 
1:1 cost dels material fou d ' aques ta : 
( osl ilels materials 
TOTAL 
Transport dc materials 
Mesires contraíais (fusters, picapedrers t picadors) 
Mestres a preu ]eyt 
Manobres i dones 
4 2 l l i u r e s 
19 l l i u r e s 
2 X l l i u r e s 
SI) l l i u r e s 
7 2 l l i u r e s 
2 4 1 l l i u r e s 
f asta 
Cale 
3 2 l l i u r e s 
1 2 l l i u r e s 
H l l i u r e s 
b l l i u r e s 
f> l l i u r e s 
l l i SOUS 
Ferreteria 
Pedres 
T e u l e s 
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l i L I I V 
Al la 's 
2 l l i u r e s 
5 l l i u r e s 
10 sous 
Molts dels proveïdors de materials eren els mateixos mestres que treballaven a 
l 'obra. 
En Bernal Terrat i Bernat Besseyha veneren respect ivament 10 i 5 dotzenes de 
pedra blanca per les cantoneres i els portals de l 'obra. Bernat Rebassa i P. Vayl tègó . obrers 
de l 'obra de la parròquia, també aportaren 16 pedres al palau. 
La l'usta Tou comprada a G. Mayosha , dc Ciutat, el qual vengué a Jaume Dachs IS 
bigues grosses (a 2(i sous cadascuna) i 2 ñecles (a 30 sous cadascuna) . Altres venedors de 
fusta foren Jaeme Cosi . Berenguer Mayossa i Simón de Puig Malvert . 
El principal proveïdor de calc l'ou el mateix Jaeme l o m a s , que rebé 10 lliures per 
!es 480 quarteres que n 'apor tà , material que es pagava a 6 diners la quartera. T a m b é 
veneren calç a l 'obra els obrers de l 'església parroquial . I ' l s proveïdors de guix foren en Ci. 
des C a m p s . R. Masaguer . Bernat Figuerola. Bernal Palatí i Raolf guixer, a lguns d 'e l ls de 
Ciutat. El guix es pagava a 18 diners la quartera. 
Les UJ20 teules emprades per cobrir les teulades es pagaren a 60 sous el miler. Els 
proveïdors l'oren Bernat Palau. Berenguer Forner, ( i . Rossel ló. Bartomeu Foralló i Esteva 
Palars. 
Altres obres posteriors: 
Anys abans de l 'estructuració del Palau de Sineu sembla que les cases eren 
custodiades per un tal Bemat Calafell , personatge que també apareix al 1311 exercint com 
a obrer de la obra del palau de Sineu. càrrec que compor tava , a més de la custòria. la 
facultat per realitzar petites reparacions a l ' immoble . Però aquell mateix any. Bernat 
Calajeyl era suslituït per Jaeme T h o m à s , mestre d'aixa, qui hi jo mes per guardià de 
manament del Senyar Rey, per tenir eondret lo dit Palau, a m b un salari anual de 10 
ll iures." 
Jaeme Tomàs cobrà aquel les 10 lliures durant molt temps, j a que el 1330 la 
p r o c u r a d o encara anotava aquella ass ignació al seu nom. Ell era qui anualment entregava 
a la proeuraeió la relació de les quantitats pagades en la reparació de certs desperfectes que 
s 'havian reparat durant l 'any. 
El celler reial de Sineu estava ubicat als baixos del mateix palau, i com diu cl 
Llibre d 'obra , treia portal al carrer. 
Al ¡ 3 0 ° la proeuraeió anotà la construcció de 3 silgues al palau per e m m a g a t z e m a r 
gra, fruit de les rendes pagades pels pobladors en blat. ordi o mestall . Anua lment la 
proeuraeió pagava a un boler de Ciutat que visitava els cellers de certes viles, a m b la 
finalitat de reparar les botes, comprar cèrcols , substituir dogues i altres coses necessàries 
" A R M . R P 3 . 0 3 . 5 1 v l A p e n d i v ) . 
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pel manteniment dels cellers forans, i entre ells hi figura, de una forma reiterada el de 
Sineu. 
A una dependència propera al Palau hi havia una habitació adequada per tenir-hi 
p r e s ó . L 'anotac ió més pr imerenca q u e tenim data de 1313 quan la p r o c u r a d o pagava a 
Matheu Vaylfegó 2 lliures 4 sous per una cadena i 2 collars de ferro" per la presó de Sineu. 
Però la poblac ió no disposà d ' un edifici adequat com a residència i cort del batle tins al 
1323. 
En aquesta data els procuradors comparen a Guil lem Davi de Muro una casa per fer 
cort i presó, per la qual pagaren 30 l l i u re s . J Pero sobre la casa hi gravava un cens anual de 
5 morabat ins i un quart de morabat i que cobrava Pere Pereta de Sineu. La p r o c u r a d o 
també comprà el dret que pertanyia a P. Pereta. pagant 21 lliures (4 lliures per morabat i ) /* 
de manera que sobre aquell a lberg la p r o c u r a d o va ubicar la cort del batle. 
Des d 'ant ic Sineu gaudia d ' un t o r n de dret senyorial . el qual era llogat a forners de 
la localitat. Però el 1321 la p r o c u r a d o reial comprà un altre forn. aprofitant les deutes 
contre tes per Bernat Matheu de Sineu. 
El rei havia fet intervenir al Baile dc Mallorca. Guil lem dc Buadclla. els béns de 
Bernat Mateu i d 'aquel l s manà comprar la meitai dels forns que tenia a Sineu per 800 
lliures,"' quanti tat que fou diposi tada en la banca dc P. Reveyl i d ' en G. Trobat per ésser 
repartida entre els acreadors del dit Bn. Mateu. 
El rei aprofitava una situació compromesa i difícil per comprà , segurament , a baix 
preu un bé que li reportaria uns beneficis segurs. Però també demostrava la seva bona 
voluntat quan manà no exigir el pagament del preu del l luïsme dc la v enda del forn, valorat 
en 25 l l iures, ' 7 
La propietat del forns cn mans reials permeté invertir cn unes obres dc millora, con 
fou la consirucciò d 'un porxe (1328) , de fusta i teula, per aixoplugar la geni . obra que costà 
46 lliures i mitja i foren dir igides per Jaeme Thomàs . el guardià del palau. A l 'any següent , 
el carnisser Berenguer d 'Or tha també \ a vendre a la p r o c u r a d o unes cases que tenia "per 
ampliando domus furni de Sisneu divti domini Regis". testimoni edivent del 
desenvolupament soslingtil de la vila. 
Conclusió: 
Sembla que l 'es t ructuració d 'unes cases d ' un passat incert, conver t ides en Palau 
Reial (1300-10) . va ser el punt de partida del desenvolupament econòmic de la vila de 
Sineu, que en pocs anys va veure c o m les cont inuades intervencions de la monarquia en 
A R M , RJ> l . lMd . I 5 i . (Apènd ix ) . 
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obres sumptuàr ies i d ' in f raes t rudura convert ien la vila en un centre de trobada dels 
habitants de la comarca i el seu mercat una millora p e r a la vida del vi latans. 
Les obres del palau en si no suposaren un gran impacte en la població, però durant 
mig any. a lgunes persones es van veure beneficiades de la inversió realitzada per la 
p r o c u r a d o reial, ja cobrant uns jornals o en vendre a lguns dels seus productes. 
Però el més rellevant és que el Palau es convertí en el punt de referència de la vila. 
La construcció de la cort pel batle. el celler, els forns i altres serveis van fer que Sineu 
ocupas un lloc preferent davant les altres poblacions. Molt prest la vila es convert í en lloc 
de residència del veguer dc lora i els Procuradors citaven allà a les gents de les altres viles 
per assistir a les subhastes de les vendes de les rendes reials. Per aquestes raons també va 
ser una de les pr imeres poblacions en gaudir d 'escr ivania i notari , per tant. un lloc 
d ' encont re d 'aquel l s que volien comprar i vendre , dels que volien concertar matr imoni i de 
totes aquel les altres activitats que ocupaven els quefers diaris de la població medieval d 'un 
segle que jus t ac¡ t i b a v a de c o m e n ç a r . 
salari /dia 1 Mestres S O N 1) G F M Total 1 
Jaeme T h o m à s s i o : i |S 21 ? 2 44 2 sous 
Bernat Montagut i ui 6 1 I S 2(1 diners 
Berenguer 1-ml 6 r 2 4 8 2(1 diners 
Tomàs d e s Pujol 11 Ü 2 <t> 211 diners 
Nadal Sa Manera 7 7 20 diners 
G. d'Urgel 4 i ; T) 2 4 3 211 diners 
Johan Contes 6 6 2 s o u s 
Bernal Comes i 1 211 diners 
Nadal Lohel >) 21 H I 16 diners 
All -.arrav 6 ti 2(1 diners 
T O T A L •s 2(1 59 Oli 121 7 4 31)9 
PIC API! tirí P l i S 
Bernat Terrat 11 11 :-! 2s ris 6d. 
G. R o s e l ó 13 t o 2 3 2 s o u s 
R. M e n i 13 1 ! 2 s o u s 
Esteva Pel ¡ser 4 8 12 2 sous 
Bernal Bessev lla <) 9 2 sous 
G. Toytia <í " 2 sous 
Berenguer Tnyha 6 6 2 s o u s 
G. B e s s e y h a 3 3 2 sous 
T O T A L íl 1 - N H ' l 
ALTRES OBRERS 
manobres 13 12X 3 4 6 l 12 •4 3 3 6 14 diners 
lapiadors pieudors 4 4 211 64 1 H diners 
HO J A I M í S A S T R i : M O I I 
feíubres fi' 5 106 5 4 X 1 1 7 5 I 2XK' 5 6/7 diners 
T O T A L 19'9 27X 8 ' J 4 2f>u lL> I í>XX'S 
TRASCRIPCIÓ DOCUMENTAL 
Cobertes Tapes de Pergami. 
Localització: Arxiu del Regne de Mallorca 
Signatura: ARM RP 1104 
Dimensions: 37'5 X I4'5 cmts. 
fol. 1 M a n e 
fol. 2 
Ln l 'any de M GCC IX disaple XX j o m s de se lembra de menament d'en Miquel Rollan e d e n Pere Figuera 
procura durs de les rendes del Senyor Rey e o m e n s a m de pagar la manobra e les all res c o / e s del Pulan de Sineu. 
Prime ramer i l pagam an Jaeme T o m a s per III j o n i s u n e 10 a descobrir en la cambra de ls t i i lanls a i a i i de di>s s ims ó s. 
í tem pagam per loguer de III o m e n s que lorcn manobra a rao de s e l / e diners 4 S. 
l lem pagam per loguer de !' l'emhra que lo a la dila obra I jom e mig H ) d. incala 
Disapte X X V i l j o m s de se lembra pagam an Jacme l o m a s t'uslcr per V jorns que fo a descobrir en la dita cambra 
e ha es toyar la 1'usta a raó de I! s o u s lo j o m 10 s. 
l lem pagam per loguer de X h o m e n s que lorcn manobra a rao de s e l / e diners I 3 s. 4 d. 
l lem pagam per loguer de V femhres que t'oren a la dila obra a raó de oyl diners lo jorn 3 s. 4 d. 
S u m a 1 Ib. I 7 sous < 6 d. incala) 
f .2v 
Disaple l l l l j o m s d e o y t o b r i 
Pagam an Jacme T o m à s per Ull j o m s que lo a 1'er aperelar terra a o b s de les lapies ah los dos jorns que lo a la 
t ' iulal per misatye que 'n Jaeme D a c b s li iraníes per raó de la obra X s. 
Ítem p a g a m per loguer de oyl o m e n s a raó de q u i n / c diners los sel e la I per X VIH diners 10 s, 3 d. 
ítem p a g a m per loguer de set Iombres 3 s. 6 d. 
í tem pagam an ü . R ó s e l o per loguer de I s e u a / e per I j o m e an Ribes per altre a / e seu I jorn e an Bernal Sale per 
alire a/.e s e u 11 j orns e an S imón Palau per altre a / e e seu l jorn a lur misatye caseu a raó de s e t / e diners caseú que 
apunaren aygua 6 5 8 d 
Item pagam an Bernat Terrat per V d o l / e n e s I pera de pera blanca que del c o m p r a m a raó de s i s sous la d o l / e n a 
1 Ib. 10$. 6 d. 
l lem pagam que cos ía de apuñar la dila pera de la pedrera iro al palau 12 s . 2 d. 
i S u m a 3 Ib.i l i s . I d . 
F.3 
Disapte XI de oytobri 
Pagam an Bernat "I errai pieaperes per s i s jorns que lo a picar e aseer als cantons dc la dila cambra a raó de II s o u s 
VI diners lo j o m 15 s . 
l lem pagam an Jaeme T o m á s per s i s j o m s que lo aseer e a c o c e s perlar los canlons ah lo dit Bernal Terral e l'er 
al lrcs e o / e s 12 s. 
í tem pagam an ( ¡ . R ó s e l o maestra de tapies per Mil j o m s que tapia en la dita cambra a raó de II sous lo jorn X s. 
í tem pagam als d o s picadors a raó de de ( s i c ) oyten diners easeii lo j o m 12 s . 
l lem pagam an R. M e n i maestre de tapies per IIII jorns que Ib a tapiara la dila cambra H s . 
l lem pagam als dos picadors 12 s. 
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Ilem pagam au ( i . Rnsc ló per Inguer de I seu a /c ah i n r i iregmer per sís jorns e au Remat Sala per altra a z c sis 
jorns ab lurs traginers a raó de s e l / e n diners caseu per jorn que aportaren aygua e c a l / 16 s. 
S u m a 4 )b. 3 s. 
roí. 3 v. 
Itero pagam per loguer de VII] a / e n s a raó de VIII diners caseu lo jorn menys dat . . . les q u e aportaren c a l / del l'om 
iro al palau 5 s. 4 d. 
í tem pagam per loguer de XL IX o m e n s a raó de q u i n / e diners caseu lo j o m qui'a tiraren lo perlret e serviren les 
tapies de tapies e de pera blanca 3 Ib. I s. 6 d. 
í tem pagam per loguer de X X X VIII Icmhres a raó dc sis diners casc una lo j o m que serviren los maestres de les 
tapies e de la pera blanca 19 s. 
í tem pagam per loguer ( . . , .1 \ iatyes de cals que 'n N o s e l l'cu del l'om tro a] palau 10 d. 
Suma 4 lb. 6 s. B d. 
f. 4 
Pisapte XVIII jorns de oylobri 
Pagam an Bernat Terrat picuperes per s inch jorns que Ib a picar e a seer als cantons de la cambra a raó de d o s 
s o u s e mig lo jorn I 2 ï . 6 d. 
[tem pagam an Jacnic T o m à s s inch jorns que Ió a reespetlar ios cantons e a se lbar les tapies 10 s. 
í tem pagam an C¡. Rose ló maestra de tapies per V j o r n s que tapia LI r;io de II sous lo j o m 10 s. 
í tem pagam als dos picadors de les tapies a raó de de oyten diners c a s e u 15 s, 
Item pagam an lí. M e n í lapiador per V jorns que tapia 10 s. 
ttem pagam als d o s picadors 15 s. 
Item pagam per loguer set bèst ies miya a / i n e s que aportaren aygua e cobertores a les tapies a raó de s e t / a diners 
la bèstia c a s c a r i a ab son tregincr 10 s. 
Suma 4 Ib. 2 s. 6 d. 
íbl. 4 v. 
Item pagam an R. Jordà per part dc XL Ull quarlcrcs dc cals del l 'om tro al palau e an Petro Róse lo per XL V 
quarleres e an Jaci>mo R o í per V I I I quart eres c an T. I c n o l peí 1111 quartercs miyLi c a s ; són (.' I"1 quintera m i \ a 
que costaren de aportar del l'om tro al palau a raó de 1 diner ta quartera 16 s . 6 d. meala 
[tem pagam per loguer de XL l i l i h o m e n s a raó de q u i n / e diners c a s e u qui serviren les tapies e aperelaren lo 
pertret e serviren lo maestra de pera blanca 2 1 b . 15 s. 
Item pagam per loguer de X X X V i l l'embres a raó de s i / e m diners qui s e n iren los dits maestres 18 s. 6 d. 
[tem pagam per dos Itisls d'uyaslre que compran! » fer sivera per a puyar la pera als cantons e per I I tarteres a o b s 
d 'eseampar aygua sobre la terra e el morter 12 d. 
Ítem pagam per I garbcl dc terra a guerhelar 7 d. 
S u m a 4 Ib. 11 s . 7 d. meala 
f. 5 
Disaple X X V jorns de oytobri 
Pagam an (J. Róse lo maestra per Ull jorns que tapia a raó de d o s s o u s lo j o m H s. 
Ilem pagam als dos picadors qui picaren ah el a rao de XVIII diners lo jorn easeú 12 s, 
Item pagam an R. M e n i maestra per Iill jorns que tapià a raó de dos sous R s . 
Ilem pagam entre ab d o s s o s los picadors qui ab cl p icaven 12 s. 
Item pagam an t iemat Sala per loguer de si ab I a / c per [III jorns que Ió a tirar aygua e arena a la obra a raó de 
XVI diners lo j o m 5 s. 4 d. 
Ilem pagam an S i m ó n dc Palau per loguer de I seu a / e de III jorns qui tirà aygua 2 s. 
Suma 2 Ib. 7 s . 4 d. 
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fol, 5v 
Item pagam an Jac mi; T o m à s per INI jorns que lo en l're a x e l h a r I c s tapies e desarmar los b e s l u n e n s de ls cantonsíi s. 
í t em p a g a m an Bernal Montagut per I jorn q u e l'o a xclbar a les tapies I K J 
í tem p a g a m per loguer de XXVII o n i e n s qLie foren manobres de la dita obra a raó de q u i n / e diners cascit 
lo jorn 1 Ib. 1.1 s, 9 à. 
í t em p a g a m per loguer de 24 tembres a rao de s i / e n diners qui ven ireii In dila obra 12 S. 
Ítem p a g a m an R. de Palau per señales d'espart e s o g e s c tróveles e garhels que c o m p r a m a obs de la dita obra 13 s. 6 d. 
S u m a H h . X s . ^ d 
fol .6 
Item pagam an Jaeme T o m a s fuster per C C C C L X X X quarteres de c a l / crua a raó de V diners la quarter» que 
del c o m p r a m , les quals li donà per nos en Miquel Rollan c en Pere Figuera que ax i 'ns ho an més el comte de la 
nostra reebuda cn aqaes l lli Ib. 
Item p a g a m an G M a y o s h a fuster en la t ' iulal per XVMI h iges que Jaeme Daehs ne comprà a i>bs de la obra del 
palau de S i sncu a raó de XX VI s o u s la n e d a que li deu Miquel Rol lan 23 Ib. X s. 
Item pagam a dit Q. M a y o s h a p è r d u e s ñec les a raó de X X X sous la necia qae li dea en Miquel Rollan 3 Ib. 
Costaren Ics XV11I b iges d'en cavelear .1 s. fi d, 
l lem pagam als scradors d'en S i m ó n de Pag Mal ver per s i s fils que seraren a raó dc 1 sou lo tll 6 s. 
Suma 3d 1b. 17 s. 6 d. 
fui. 6v 
l lem pagam an B c r t o m e u serador del Senyor Rey per V tils que serà 5 s. 
l lem pagam an Pera serador d'en A vela per s i s til que sera fi s. 
l l em a n' i i sdcla d 'en Puyol per d u s ti ls que serà 2 s. 
Ítem an Berenguer serador d'en G. Maleu per dos fils l s, 4 d, 
[ tem pagam a les bèst ies q u e portaren XL V s u m a d e s de (l'uslla de la porta de Portopi iro a la porta de Sent F.nlont 
a raó de II diners la somada IS s . 
Item pagam an Jaeme T o m à s fuster per V jorns que fo a reebra e a serar e a iroseyar la dita fasta LI rao de II sous 
lo jorn 10 s . 
S u m a 42 s. Xd.+ 
*(la suma hauria dc dir 3 ° sous 4 diners) 
f. 7 
Disapte oyt de novembra 
Pagam an Jacnte T o m à s fuster per d o s jorns que fo a obrar de la dita l'usla a obs de la cambra de ls hn l'ans 4 s. 
Disapte X V de novembra 
Pagam an Jacmc T o m à s per V jorns que a obrai en la dila fusta 10 s. 
Item pagam an T o m à s d e s Pugol an Bernat Monlagut scradors per III jorns que seraren cabirons a raò de X X 
diners lo jorn e a s c ú 10 s. 
Item pagam an Nadal Sa Manera c an G. d 'Urge l scradors per Itl jorns que seraren cabirons a raó de vint diners lo 
jorn caseu 10 s. 
S u m a I Ib. 14 s. 
fol. 7v 
llem pagam an Bernat Sala per loger de si mateix ab s o n aze per V jorns que aportà payhas del palau 
a raó de setza diners lo jorn f1 s. s d. 
ítem pagam per loger de ducs fenihres que aplegaren pavías 1 2 d. 
llem pagam an Nadal Sa Manera e an G. d'Urgel per XII fils que seraren a obs de fuyla a 
raó de X diners 10 s. 
Suma 17 s. 8 d. 
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f. S 
Disapte XXII jorns de novembre 
Pagam an Jaeme T o m á s per s i s j orns e¡ue tb a o b r a r e n la fusta 12 s . 
I lem pagam an T o m à s des Pujol per V jorns que Ib a obrar en la dita Insta a raó dc vint diners !o jora c an Bernat 
Montagut per al ires sinch jorns a raó de vint diners lo j o m que seraren cabirons e l istons a la dita obra 16 s. H d. 
Item pagam an Nadal Sa Manera e an Berenguer Fiol a cascà per III jorns de vintén diners lo j o m cascú que 
seraren cabirons e l istons e bares 10 s. 
Suma I 1b. 1 8 s . 8 d. 
f . 8 v 
A X X V i l de novembra 
Pagam an Jaeme T o m à s per III jorns s o é s q u e tb los d o s a recobrir en la cassha qui é s entre en la rere de euyna c 
la privada c labora j o m obra ( s i c ) en la fusta a raó de dos sous 6 s. 
Item pagam per loger de III o m e n s qui serviren lo dit Jaeme T o m à s 3 s. 6 d. 
Item pagam per loger de lli fembres qui serviren lo dit Jaeme 21 d, 
i tem pagam an T o m à s des Pigo! fuster per III jorns e an Bernal Monlagul per dos. jorns q u e íbren a serar a jornals 
a raó de vint diners cascú 8 s. 4 d. 
S u m a 19 s. 7 d. 
roí. 9 
Item pagam an Berenguer Fio! per lli jorns que adobà fusta s o é s ptaneyar aredonir per fer pereyes a les casshcsS s. 
Ilem pagam an T o m à s d e s Pigol , an Bernal Montagut per X X IX fils de necia a o b s de fuyha a raó de deun diner 
lo fil 24 s. 2 d. 
Ilem pagam an Remai Montagut an Berenguer Fiol per XII fils c mig de necia a o b s dc fuyha a raó dc decn diners 
i o f i l l O s . 5 d. 
Suma I 1b. 19 s. 7 d. 
fo l .9v 
Ítem pagam que costaren III tl ls dc necia a serar a raó de S diners lo til de que exiren III n e c l e s c I taula a obs de 
tirants e d 'encave lar sis diners e axi són 3 s. 
Item pagam an S i m ó n de Puig Malver per dos milers de seg ie ia l s majors a raó de vinl diners lo sent 3 8 s. 
Item pagam per port de ls dils seg ie ia l s ab 1 señala de palma en que vengueren c o / i t z 10 d. 
Item pagam an S i m ó n de Pug Malver que Miquel Rollan li de per nos per serar dues necias on feren 1111 fils2 s. 8 d. 
Item pagam per tirar b iges q u e Jaeme D a c h s avia presta / 1 s. 4 d. 
S u m a 45 s. 10 d. 
f. 10 
Disapte VI jorns de deemhrc 
Pagam an Jaeme T o m à s per VI jorns que fo a obrar en la fusta de la dita cambra a raó de dos sous lo j o m 12 s. 
Item p a g a m an T o m à s des Pigol fuster per VI jorns q u e Ib a obrar en la dita fusta a raó de vinlcn diners lo j o m 10 s. 
Item p a g a m an Bernat Monlagul per V jorns que obrà en la dita fusta a raó de vinl lo jorn 8 S. 4 d. 
Item p a g a m an Berenguer Fiol per Ull jorns que obrà en la dila fusta a raó de vint diners lo j o m ó s . 8 d. 
S u m a 1 !b. 17 s. 
f. lOv. 
I lem pagam an Berenguer Fiol e an G. dc Urgel e an Nadal sa Manera per XII fils de fuyla que seraren a raó de 
decn diner lo fil 10 s. 
Ilem pagam an t i dc l rgel c an Berenguer Fiol per sis l l is de laulcs a obs de peret a raó de VIII diners lo fil 4 s, 
Ilem pagam an T o m à s d 'es Pigol e an Bernal Montagut per Ull fils que seraren a obs dc taules de peret a raó dc 
VIII diners lo fil 2 s. 8 d. 
Item pagam per loger de I ornen e dues fembres qui escuraren la privada dc la reecambra del Senyor Rey 2 s, 4 d. 
Suma 19 s. 
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r. l i 
Ilem p a g a m an Pcrpiyhà Buna e Bonaventura ( s i c j pintor per lo piular de la cambra de ls enfans primerament. los 
quals li de per nos cn Miquel Rollan que axins ho mes en conte de les q u i n / e liures axi con cl comte de la nostra 
reebuda é s escrit S Ib. 
Ilem li p a g a m que li d o A . Cala lc l per nos 10 s. 
Item q u e li do per nos A. Calafcl 2 s. 8 d. 
Item li pagam que li dona contanls en Miquel Rollan per nos en la t'iutal 5 0 s. 
Ilem li p a g a m eonlants que ' ! malex ( ) leeh de les qu inze liures que'n Miquel Rotlan a nos trames per vos deit 
Perpinyà Bonaventura lo d ivenres II jorns de yaner 5 0 s. 
Ilem li p a g a m los quals nos li av iem ya prestats d'abans 10 s. 
Item li p a g a m eonlants al nostre ( ). 10 s. 
Item li p a g a m eonlants ab d o t z e s o u s c sel diners que douain per e! a na Vidala llequera a qui ' l s devia de paa 
2 Ib. 7 s. 4 d. 
E axi é s pagat lo dii en Perpiyhà per lo pinlar de la obra del Enfanl que la pimà a preu fet per deu liures e de 
qualra liures q u e aeh dc perillar ab ducs Ics cambres . 
S u m a 14 Ib 
r. i iv 
Disapte Xlll dc deembra 
Ilem per luger dc p o n de la l'usia de la Cimal iro a S i sneu . primerament an F. Sabater p è r d u e s sumades 5 s. 
Item an G. Gariga per Ul l s o m a d e s !() s. 
I lem an F. C a m i s e r per s i s s o m a d e s 1 fi s. 
Ilem an Bernat Palau per III s o m a d e s e tniya X s. 9 d. 
Ilem an S e l v e l ó per t* somada 2 s. 6 d. 
Ilem an G. M a y o l per I J somada 2 s. fi d. 
Ilem an Bemat Mertí per I'1 s omada 2 s. G d. 
Ilem an B e n o m e u Rabassha per l J somada e miya 3 s. 9 d. 
Item pagam per XII s o m a d e s e miya que aportaren azens 12 S. 6 d. 
Item p a g a m an C a s l e l ó sag per m e n a m e n s que teu als senyors de les bèst ies que aportasen fusta 1 s. 
Suma .1 Ib. 4 s. 6 d. 
r.12 
I lem p a g a m an Berenguer Payés per II s o m a d e s 5 s. 
Ítem p a g a m an S e l v e l ó per l l i s o m a d e s 9 s. 
Item an P. Manressa per II s o m a d e s 6 s. 
Ítem an B e n o m e u Rabassha per II s o m a d e s 5 s. 
Item p a g a m an B e m a t Berga per III s o m a d e s que li d e v i e m de fusta de la cambra del Senyor Rey 7 s. fi d. 
Item pagam an Issha e an Sayt sereyns d 'en P. Barba e an Joan batial d 'en Bru per IX s o m a d e s de fusta que 
aportaren, les quals nos Ioga en Bernal M e n i cn la Ciutat a raó de III sous VIII diners la somada 34 s. 
S u m a 3 Ib. 5 s. fi d .* 
(la suina h a u n a de dir 31b, 6 s, ( i d . l 
fol. 12v 
Ilem pagam an R. d 'en Francho dc N e g r o e an Apíle la d'en G. d 'es Bruyl e an Fsmcl c an Apdcrcsmen del dit G. 
d 'es Bruyl c an Abrafim d'en Berenguer d 'es Bruyl. cn A.smci dc Na Vayl ( iuamera , e an Mussha d'en Berenguer 
Nabot e an Fascn d 'en G. d 'es Bruyl per III i íce les que aportaren a col de la Ciutat iro a S i sneu q u c ' n s lugà cn 
Bernal M e n i 3 0 s. 
Item pagam an Jaeme C o m a s fuster per VI |orns que obrà cn la cambra entre les barderes e en fustar a raó de II 
s o u s lo jorn 12 s. 
Ilem pagam per Irer dos poals q u e eren eaulz cl pou havia dos anys fi d. 
S u m a 4 2 s. f> d. 
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fol. 13 
Itera pagam an T o m á s d'os Pigol fuster pur sis jorns que lo ;i en cahironnr la dita cambra a raó vint diners lo j o t n l O s 
Itera an G. de Urgul per s i s jorns que ib a en llistar en la dita cambra a raó du vint diners lo jorn 10 s. 
í tem p a g a m an Berenguer Kiul per sis joras que ib a en ftistar a raó de vint diners lo jorn 10 s. 
í tem an Bernat Montagut per 1 jorn q u e ' y fo a en fuslar ! s. 8 d. 
llum pagara an F, Sabater per port de dues s u m a d e s de fusta 7 s. 6 d. 
Suma 3 9 s. e 2 d. 
fol. I3v 
Ítem an Ber lomcu t o m e s q u e ' y fu 1 jura a en fustar I s. 8 d. 
í t e m pagana per VI s o m a d e s de fusta que apunaren azens 6 s. 
Ítem pagam per loger de XVI o m e n s que lóren menohra dels dits maestres a raó de XIIII diners per orne lo jorn 1K s. S d. 
Ítem pagam per lugur de XV lumbres a raó du VI diners easeuna lo j u m 7 s . 6 d. 
Ítem pagam an Bernat Palau traginer quu'ns apuna diners q u e Miquel Rollan nos tremús 8 d. 
Simia 3 4 s . 6 d . 
fol 14 
Ítem pagam an Bernat Sala per logur de si matex ab sun azu quu apota aygua II joras 2 s. 6 d. 
í tem pagam an O. des C a m p s u an R. Masaguer e an Bernat higuerilla e an Bernal Palau pur Ull quartercs u miya 
de guix a raó du oyl diners lo quintar, q u e pesa tol XIII quintars mig 9 s . 
Item pagam an l i . sag per m e n a m e n s que feu als senyurs du les bèsties q u e ' n s aportasen de la fusta 1 s. 
Suma 12 s. 8 d. 
fol. 14v 
Disaple vespra de Sent T o m à s . 
Ítem pagam an R. Mulet lurur pur tunl e oyl lliures c miya de Iure q u e ' n s obra a obs de landes u les tirans e c laus 
g r a s o s e altres e o s s e s e feradures de nou a un eaval 2 3 s. 
í tem pagam an Bernal Palau per p o n de V s u m a d e s mulars 14 s. 
í tem pagam an G. Mayo) per dues s o m a d e s mulars 5 s . 6 d. 
í tem an G. Gariga per una somada mular 2 s. 6 d. 
[tem costà [J xeta 4 d 
ítem 1° granura du palma I d. 
S u m a 4 5 1b. 5 d. 
fol. IS 
Item pagam an Jaume Tuinas per s i s jorns de la dita setmana passada a raó de dos sous In j u m q u e fu a cobrir dc 
teula en la dita cambra 12 s. 
Item p a g a m an T o m à s d'us Pujol pur s i s jorns a raó du vint d murs lo jorn q u e obrà du fusta als pereys 10 s. 
Item p a g a m an G. d'L'rgel per s i s jorns que'y Ió a cobrir de teula a raó du vintén diners lo jura 10 s. 
llum p a g a m an Berenguer l i u l per sis jorns que Ib a en teular a raó de vinten diners lo jorn 10 s. 
Item pagara an Esteva Peliser per INI jorns q u e ' y fo enlcular a rau du II suus lo jorn 8 s. 
S u m a 50 s. 
fol. 15v 
Item p a g a m an Nadal fuster pur s i s jorns que'y fo a raó de XVI diners l o j u m s 8 s. 
Ilem p a g a m pur loguur de X X V I I o m e n s que foren manobra de ls d i l / maestres a raó dc XII11 diners eascú lo j o m 3 1 s . 6 d. 
Ítem pagam per l o g u e r d c X X X l J fumbra quu foren menobra duls dit / maestres 15 s. 6 d. 
Item p a g a m an Bernat Sala per loguer de si ab I a / c q u e tira aygua per III jorns 4 s . 
S u m a 4 9 s .* 
• ( la suma hauria dc dir 59 sous ) 
f. 16 
D i m e c r e s a vespra, vespra dc Nadal . 
Pagam an G. Rovira que desha grava que era ex nia du les siyus a pruu l'ui 10 s. 
Item pagam an Jaeme T o m à s per tres jorns que l'o a poshar los pereys dc la cambra 6 s. 
Item pagam an G, d'Urgcl per Ires jorns que lo a possar lo d i t / pereys 5 s. 
Item pagam an T o m à s d 'es Pujol per tres jorns que ib a possar lo ditz pereys 5 s. 
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Item pagam an Berenguer Fiol per 11 jorns que Ib a possar los dits pereys 5 s . 
l lom pagam an Nadal Lobel per tres jorns que l'o a enbosar fon l / e atlres c o s s h c s a raó de XVI diners lo jorn 4 s. 
Item pagam per logucr dc ires omet i s que t'oren menohres de ls d i l / mestres 3 s. 6 d. 
Suma 4 0 s .* 
*(la s u m a hauria dc dir 3B s o u s f> diners) 
r. IÓV 
Disaple III jorns de yaner p a g a m per V jorns 
Pagam an Jacme l o m a s per V jorns que to a possar [os pereys e boy c l / e hs tons 1Ü s. 
í tem p a g a m un ( i d 'Urgel per V jorns f! s. 4 d, 
í t em p a g a m an Herengucr Fiol per V jorns ü s . 4 d. 
í t em p a g a m an Nadal l .ohet per sineli | on i s 6 K. X d. 
Ítem p a g a m per logucr de X t iomcns que t'oren menohres e desharen fusta e aplegaren terra qui era 
e s c a m p a d a l i s . 5 d . 
Suma 54 s. 4 d.* 
*(la suma hauria de dir 4 4 s, 9 d.) 
lo!. 17 
Ítem pagam per logucr de I a fembra que fo a granar e a escombrar ( . . . ) teu ( . , . ( blanch a ohs de tapar toms VI 
s o u s 6 s. 
Item p a g a m an Jacme T o m à s e an T o m à s d 'Fs Pigol e an Bernal Moutagul per la fuylu as laveyan a estar 14 s . 
Ítem pagam an li. des C a m p s an Bernat Figuerola e an Bernal Palau e an R. Mesaguer per pati de II quarteres 
miya de gbi 5 s. 
Ilem pagam q u e costaren HI! quarteres miya de gix a raó de II s o u s Ull diners la quartera qu 'Fn Miquel Rotkm 
nos-hi ania prestats 10 s. 6 d. 
S u m a 52 s. 6 d.* 
*( la suma hauria de dir 35 s. 6 d. ) 
f. I7v. 
Disapte X jorns de yaner 
Pagam que costaren dos torcíais ab lurs panys c c laus de les quals m e s s e m la I en lo portal iniyà del saler qui ix al 
carer nou 12 s. 
Item pagam an ( i . des C a m p s e an Bernat Figuerola c an Bernal Palau per p o n de III quaneres dc g ix f> s. 
Item costaren ï a ola que en Pcrpiyhà pintor teu aygua euyl con perillà les cambres 11 d 
Ítem p a g a m an Jacmc T o m à s fuslor per sinch j o m s que fo a possar ta l'uyla pintada en la cambra a raó de II sous 
lo jorn 10 s. 
Item pagam an Berenguer Fiol per V j o m s que ta uxelbar en les cambres a raó de vint diners lo jorn N s. 4 d. 
S u m a 1 Ib. 17 s. } d. 
fol. 18 
Item p a g a m an T o m à s d 'es Pujol fuster per V jorns t)ue fo plcncyar perxes a obs de les cambres ab dos jorns que 
será nec ias de que foren fetes les dites perxes a raó dc vini diners lo jorn M s. 4 d. 
Ítem pagam an U. d 'Urge l fuster per s inch jorns que fo ascrar per fer peraes a raó vint diners lo jorn 8 s. 4 d. 
Item pagam an Nadal l .obct qui servi los maestres qui asigcrcn los portals dc les tambres baxes a raó de s e t / a 
diners lo jorn 6 s. R d. 
Item pagam an Bernat Terrat p icaperes per 1111 jorns que fo a picar peres blanques a obs de ls portals de les 
cambres j u f a n e s a raó de II s o u s ti s . 
S u m a I 1b. 12 s. 4 d.* 
• ( la suma hauria do dir I Ib. 11 S. 4 d.) 
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fol. Í8v 
[tem pagam an Bemat B e s s e y h a picaperes per III jorns q u e fo a picar de les peres dels portals de Ics cambres a 
raó de 11 sous 6 s . 
Item pagam an ü . Toyha picaperes per III jorns que Ib a picar dc la pera de ls ditz portals a raó de II sous lo j o m s ó s 
Ítem pagam an Berenguer T o y h a picaperes per III jorns que fo a picar de la pera de ls ditz portals a raó de II sous 
lo j o m 6 s, 
Ilem pagam an ( i . Róse lo lapiador per l l i jorns que tapià cn les cambres j u z a n e s a raó de II s o u s lo jorn 6 s. 
S u m a 1 1b, 4 s. 
fol. 19 
Ilem pagam per loguer de ls dos picadors qui picaren ah lo maestra en les tàpies a raó de XVIII diners cascú lo 
j o m per III jorns 9 s. 
Item pagam an A . f o l l c a son til A. a cascú per III jorns easeú ab I a / c que tiraren pera blancha dc la padrera tro 
al palau a obs de ls portals de Ics dites cambres a raó de X X diners cascú lo j o m 10 s. 
Item pagam an R. Jordà per loguer de si mates ab I a / e de V jorns que lirà pera roya a o b s dc fonamens de les 
dites cambres e cobertores a les tàpies a raó dc X X diners lo j o m K s, 4 d. 
S u m a l Ib. 7 s. 4 d. 
fol. I9v 
Item pagam an P. Y c m c d'En R". Feriol per loguer de si malex ab I a / e que tirà pera royha I s . 8 d. 
Item pagam an S imón Palau per loguer dc 1 seu fil ab I aze per dos jorns m e s arena dins lo palau a obs de les 
tàpies a raó de X V diners lo j o m 2 s. 6 d, 
Item pagam an R. Rosc tó per loguer de I seu aze per V jorns a raó de set diners lo j o m q u e tirà aygua e terra 
negra a obs de les tàpies 2 s. 11 d. 
S u m a 7 s . 1 d. 
fol. 20 
Ítem pagam per loguer de X X IX o m e n s qui serviren los maestres de les tàpies c los maestres qui cobrien en los 
portxos dc teula e aparelaren morter gros e prim e aseunar terra a obs de tes tàpies c altres c o s s h e s (s ic) a raó 
de XI1I1 diners lo j o m cascú 1 Ib. 14 s. l O d . 
Item p a g a m per loguer de X X VII fembres a raó de s izcn diners cascuna lo j o m qui serviren los d i t / maestres 13 s. 6 d. 
S u m a 2 1b. 7 s. 4 d . ' 
*{ta suma hauria de dir 2 1b- 8 s. 4 d.) 
f. 20v 
Disapte XVII de yaner 
Pagam an Jacine T o m à s fuster per s i s jorns que Ib a en fuslar de fuyla e de cabirons los cnbans d e l s ayres dintra a 
raó de II sous lo j o m 12 s, 
Item pagam an Bemat Fiol y an T o m à s des Pujol a cascú per s i s jorns que foren ascrar cabirons a obs de ls enbans 
de ls ayres de dintra q u e són c u b e n s a teula secha a raó dc vint diners cascú lo j o m I 1b. 
Item pagam an G. d 'Urgc l e an Al i serey per sis jorns a cascú que foren ascrar de ls dits cabirons c files a o b s de ls 
prcmodols dc Ics dites cambres a raó de vinl diners c a s c ó lo j o m I Ib. 
S u m a 2 1 b . 12 s. 
fol. 21 
Item pagam an G. Rose ló tapiador per sis jorns q u e tapià en Ics d i lcs cambres a raó de I] s o u s lo j o m 12 s. 
Item pagam als dos picadors dc Ics dites tàpies a raó de d o y l e m diners lo j o m cascú 18 s. 
Item pagam an Bernal Terral p icaperes per sis j o m s que fo a picar e ascer los portals dc les dites cambres a raó dc 
II sous lo jom 12 S. 
Item pagam an Bernal B e s s e y a picaperes per s i s jorns que Ib a picar dc la pera de ls ditz portals a raó de II s o u s lo 
j o m 12 s. 
S u m a 2 1b. 14 s. 
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fol. 21 v 
l l em pagam en Berenguer T o y h a pieaperes per sis jorns que picà de la pera de ls d i t / portals a raó de 11 sous lo 
j o m 12 s. 
l lem pagam a n'Esteva Peliscr maestra per sis j o m s que to a eobrir de teula als enbans de ls ayres dinlra e fo a 
posar los premode l s dc les dites cambres a raó de II s o u s lo j o m 12 s. 
l lem pagam an Nadal Lobel per s i s jorns que fo a servir lo maeslra qui aseeh los porlals de les di les cambres a raó 
de XVI diners lo j o m X s. 
S u m a I lb. 12 s. 
fo). 22 
Item p a g a m an Ci. B e s s e y h a pieaperes per loguer de XVIII premodels q u ' e n s tragè e picà a preu fet a obs de les 
dites cambres 10 s. 
Item pagam an Bernat B e s s e y h a pieaperes per V d o t z e n e s e d u e s peres de pera blanca a raó de V sous VI diners la 
d o t / e n a a o b s de ls portals de les dites cambres I Ib, X s. í d. 
Item pagam an Bernat Terral pieaperes per El II d o l / e n e s de pera hlaneha qu 'en c o m p r a m a obs de ls d I I / portals a 
raó de V s o u s VI diners la d o l / e n a I lb. 2 s. 
l l em costaren s i s peres a o b s de la dila obra 3 s. 10 d. 
S u m a 3 )b, 4 s. 3 d. 
fol. 22v 
Ítem p a g a m an R, Jordà per loguer de si matex ab I azc per V jorns que tirà lera e pera roya e eals a raó de vint lo 
j o m X s. 4 d. 
Item pagam an Bertran U g e l per loguer per loguer (s ic) de si malex ab I a / e que tirà pera royha I j o m I s . X d. 
Item pagam an P. Dalcamura per loguer de I screy c I a / e seu que tirà aygua e ierra per Ull jorns a raó de vint lo 
j o m 6 s . 8 d. 
h e m pagam an G. Rosc ló per loguer de I a / e seu a raó de VII diners lo jorn que foren V jorns 2 s. 11 d. 
S u m a 19 s. 7 d, 
fol. 23 
l l em pagam an A . Col l per loguer de si m a l e s ab I a / e per II j o m s a raó dc vint diners lo j o m que l'o a lirar pera 
blanca de la padrera 3 s. 4 d, 
Item pagam an P. D o m è n e c h per loguer de son HI ab I a / e que tirà aygua I j o m I s. 4 d. 
l lem pagam per loguer de XI, VIII h o m e n s que l'oren manobra de ls dits maestres e aperelaren lera a les tàpies de 
Ics cambres baxes e morter gros c prim als maestres a raó de XIIII diners lo j o m cascú 2 lb. 16 s . 
S u m a 3 lb. 8 d. 
fol. 23v 
l l em pagam per loguer de XL VII fembres que t'orem menobra d'esta setmana pasada a raó de VI diners lo jorn 
cascuna I lb. 3 s. h d, 
[tem p a g a m q u e costaren M D C C C c XX teules , so é s d'en Bernal Palau D 1. e d'en Berenguer Forner D C 
L X X X e d 'en G. Róse lo C C LX e d'en Dertomeu Toraló C C c d 'en Esteva Palarcs C X X X a raó de LX sous lo 
mi ler 5 lb. 9 s. 4 d. 
S u m a 6 1 b . 12 s . 10 d. 
f .24 
Disapte XX Ull de yancr 
Pagam an Jaeme T o m à s fuster per V jorns que fo a pushar luyla y tespolar en los tespols de les di les cambres e 
si mentar e planeyar cn tes portes de tes di les cambres 10 s. 
l lem pagam an T o m à s des Pujol per V j o m s c an ( j . d't.lrgel per V j o m s e an Berenguer Fiol per V j o m s que 
foren a serar nec ias per fer pertxes e a pleneyar e melra en les e a / e s n o c e s e en a l e o n e s c a / e s del I . . . Ire de fora a 
raó de X X diners lo jorn per cascú 1 lb. 5 s. 
l l e m p a g a m an G. R o s e l ó tapiador per I j o m que l'o a tapiar en les di les cambres e foren esp lagades de lapiar 2 s. 
Suma I lb. 17 s. 
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f o l . 24v 
Ilem pagam als J o s picadors per I jom que foren a lapiar 3 s. 
l l e u pagam an Hcmal Terrat picaperes per III jorns que fo a picar c ascer l 'escala de la cápela e e sp lcgà los 
portals de les cambres noves a raó d e II sous lo jorn 6 s. 
Ilem pagam an Berenguer Tonyha picaperes per III jorns q u e fo picar de la pera de la dila escala a raó de II sous 
lo jorn 6 s . 
Ilem p a g a m an ( i . B e s s e y h a per III jorns que fo a picar de la pera dc la dita escala e picà c m e s lo batedor del 
scler 6 s . 
S u m a I lb 1 s. 
f o l . 25 
Ítem pagam 3n hsteva Pcliscr per II jorns que fo a peredar de pera roya de sobre los portals de les d i les cambres e 
tapà forats 4 s. 
Ilem pagam an Nadal l .ohcl per V jorns que fo a s e n ir los maestres a raó dc XVI diners lo j o m 6 s. 8 d. 
Ítem pagam an R Dalsamora per loguer dc II bes l i c s mulars que aportaren la pera blanca a o b s de l 'escala e p u y s 
gitaren brossa de is ayres 4 s . 6 d. 
í tem pagam per loguer dc I aze per III jorns que lira aygua a obs dc la dila obra lo qua! aze fo d'en G. R ó s e l o 1 s . 9 d . 
S u m a I n s . l i d 
f o l . 25v 
Ilem p a g a m an Bernal Terral per II peres b lanques que són m e s s e s cu la escala de la cápela 10 s. 
Ilcm pagam per loguer de XIX h o m e n s a raó de Xl l l I diners per orne lo j o m que foren a s e n ir los ditz 
maestres 1 Ib, 2 s . 2 d. 
Ilcm pagain per loguer dc XVII fembres que s e n i r e t t los dits maestres a raó de s i s diners cascuna lo j o m 8 s. 6 d. 
Ilcm pagam an R Mulet ferer per m i g quintar e quartó de lera que c o m p r a m a o b s de les reyles de ls portals de les 
cambres n a v e s a raó de vinl e II s o u s lo quintar 13 s. 9 d. 
S u m a 2 1b. 14 s. 5 d. 
f o l . 26 
í tem pagam per obrar 1 quiniar e l quartó de lera dc que leu rcyhes e v ibrons a les portes n o v e s e go l fons e c laus 
grosses al dil R. Mulel farer 1 lb. 2 s . 6 d . 
Ilcm li pagam al dit R. Mulel ferer per c a l s a r e aserrar I picasha e aserrar III broques de pieassha 5 -S. 
Ilcm p a g a m a la mulcr d 'en G. d e s C a m p s per señales d'espart que presem a obs de la obra I s. l i d . 
Ilem pagam an Bernal Palau ireginer per loguer aportà I miler entre s eg i e ia l s c harcarols e P señala qu'y compra 
del scu c vint l iures qnc 'ns aportà quc 'n Miquel Rollan e en Pere nos trematercii per el a obs dc la dita obral s. 4 d . 
S u m a I Ib. 10 s. 9 d , 
f. 26v 
Disapte X X X I derer dia de yaner 
Pagam a n 'Es leva Palarcs per XIX peres blanques que del c o m p r a m en la vila dc S i sneu a raó de V sous la 
do lzena la qual pera fo messa en los cantons de la cambra del Senyor Rey con la obran a ducs cuberles de fusta 
q u e agren a puyar los cantons de pera 7 s. l i d . 
Ítem pagam per s i s serenís de portadores e per I' lliura d'a lmanguera a obs dc la dita obra 8 d. 
Ítem pagam an Jaeme T o m à s per sis j o m s que Ib a d e s piyar c ircr tes c o l o n e s de les cambres n o v e s e metra les 
reyles e v ibrons en les portes de les dites cambres e fer a atseuns caps dc taules a obs de laulcs de metiyar 1 2 s 
Suma 1 Ph. 7 d . 
fol. 27 
í tem pagam an T o m à s des Pigol fus le r per sis j o m s q u e fo a obrar en les dites cazes ab lo dit Jaeme T o m á s a raó 
de vinl diners lo j o m 10 s, 
í tem pagam an Berenguer Fiol per dos j o m s e an G d' l 'rgc l per I jom que foren a serar e a fer de ls caps de les 
taules a raó de vint diners lo ¡om caseu 5 S. 
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í t e m p a g a m an ( i d 'Urge l e un Berenguer FIOL qui axelharcn a preu leí íes tapies noves dins e de lora e axelbaren 
[o i / los padrisos de lol lo palau e [aparen e axelbaren a lseuns l'oral/ 1 Ib. 
S u m a l Ib. I 5 s . 
fol 27v 
l i em pagam ati R. Jordà per loguer de I sen a / e de Ull j orns a raó de oyl diners lo j o m que lira aygua a obs del 
morter gros e pri m 2 s. 8 d. 
í tem pagam an G. R ó s e l o per loguer de ! J somera sua de Itl jorns que tirà eats e aygua e gilá brosslia de lora lo 
palau 1 s . 9 d. 
í tem p a g a m per loguer de X X VI h o m e n s qui mudaren tota la l'usla nova e vela del rebosl del rey al porlxo del 
seler e serviren los maestres e agranaren tot lo palau a rao de XIIII diners per orne lo j o m I Ib. 10 s. 4 d. 
S u m a l Ib. 14 s. 9 d . 
fol. 28 
Ítem pagam per loguer de X X VI fembres qui serviren los dit?- maestres e granaren totes les cazhes e els portxos 
dalt e de bax de ls ayres dintra a raó de s i s diners cascuna lo j o m e gitaren ierra de is ayres al p o n x o del seler 14 s. 
í t em p a g a m per loguer de port de sis p o s t / quen Jaeme Dac hs nos tremés a obs de taules de menyar al dit palau 
per 1 sarey 4 s. 
Suma 16 s.* 
*( la suma hauria d e dir 18 s. ) 
f. 28v 
Disapte X V de l'abrcr 
Pagam an Jaeme T o m à s fuster per II jorns que fo a fer pens a les laules de menyar 4 s. 
í tem pagam an T o m á s d 'es Pujol per II jorns que fo a serar e troseyar fusta a obs de fer peus a les 
dites taules 3 s. 4 d. 
l lem pagam an Berenguer I iol per II j o m s q u e lo a serar a p l c n o y a r e ler d e l s peus a obs de les dites 
taules 3 s. 4 d. 
l lem an Bernat Montagut per 1 j o m quel trematem a la Ciuiai per reebra fusta a obs de les lirans de la cambra de i s 
Enfans 1 s . 8 d. 
S u m a I 2 s . 4 d. 
fol. 29 
Itera pagam per loguer de XIII h o m e n s q u e mudaren tota la t'usia veyla c nova del rebost del Rey al portxo del 
seler e agramaren e escombraren tot lo palau con lo Senyor Rey deeli enlrar en S i sncu ab lo senyor en S a n x o e de 
Madona Sa [infama 14 s. 2 d. 
l lem pagam per loguei de V fembres qui lurtn t u lo deiiuiiu dil serve; 2 s. 6 d, 
í t em pagam a na C a m p s tendera per sinquanta segcc ia l s c olíi quc'n comprará a obs de untar los go l fons de les 
portes d e i s ayres dintra I s. 5 d. 
Suma IKs . t d 
fol 29v 
í tem pagam an ü . de Puig Vcrt per III lanlers de cáncm quen c o m p r a m a obs de tentar e obrir les porteles con lo 
S e n y o r Rey fo a S i s n e u 8 d. 
Iltin pagam an P. Dalsamora per loguer de 1' sua somera e an fí. Jordà per loguer de I a / e a caseu per II j o m s que 
f cem gitar grana dc la carera de fora lo palau e en fecm aportar dues s o m a d e s de ROMANÍ 2 s. 
l l e m pagam an P Ferrer per hadobar dos panys del palau e per !' halda que c o m p r a m a obs del portal del pas qui 
é s prop la tora 2 s. 
Ítem p a g a m an Hemat Palau per port de I miler de s e g i c i a l s a b l J senalla dc palma qu'y compra 8 d. 
S u m a 5 s. 4 d. 
f .30 
A NI jorns dc mars 
Pagam a Na Clara muler d 'en R. de Palau per señales e s e g e s e troyhelcs d'espari c allrcs c o / e s 8 s. 4 d. mcla 
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Item pagam per loguer de I'1 Icmhra que gità la terra delóra l·i palau ta qual isqué de ls l'orals en que t'oren m e / e s 
les h o q u e i s de sota los enbans del ayre mayor 8 d. 
Suma 2(1 s. tS d. meala 
fol. 30v 
Item pagam an He mat Rabassha e an P. Va y Mego obres de la obra de la c sg léyha de S i sneu per s e t / a peres 
blanques q u e avien man le vades a o b s del dit palau a rao de VI s o u s VIII diners la d o l / e n a possadcs de la padrera 
a la dita e s g l é y h a 8 s. 10 d. meala 
Ítem pagam ais demunt dits obrers per C I* quartera de eals amerada que manlevam e a obs de la obra del dil 
palau a raó de VI diners la quartera 2 ib. 10 s. 6 d. 
í tem pagam an j a e m e T o m à s fuster per metra a preu fel los hoqueis de sola los enbans de la ayre mayor que li de 
per nos comían en Miquel Rollan 2 s. 
S u m a 4 1b. 1\>s. 4 d . » 
(la suma hauria de dir 3 1b. I s. 4 d. J 
f.31 
Disapte X X VIII de mars de l 'any de M C C C X 
I I an Jaeme T o m a s ! usier per d o s j o m s I I aparelan e apiyar en la cubería so l . .) barana de la cápela a 
raó de II s o u s lo j o m 4 s. 
í tem pagam an ( i d'Urgel per dos j o m s que Ib ab lo dil Jaeme T o m á s a la dila obra a raó de vint diners to 
jorn 3 s . 4 d. 
Item pagam an S i m ó n de Puig M a b e r per D seg ie ia l s mayors e per D harquemls quens Iramés per en Bernat 
Palau traginer a X V de yaner prop pasal 13 s. 4 d. 
Item pagam al dil S i m ó n de Puig Malver per VIII fau les d'avet que pres per nos en Jacme D aehs a obs de fer 
taules de menvar al ( . . , . ) palau a raó de V s o u s la taula 2 lb. 
Suma 3 lb. 8 d. 
fol. 31 v 
l l em pagam que costaren de portar les dues laules a la porta de Senl-ei i A m o n i ( . . . ) 
Item pagam an S i m ó n de Puig Malveu per V taules d'avel que compram per nos en Bernat Merti a III j o m s de 
fabrer prop pasal de q u e feem taules de menvar a obs del dit palau a rao de V sous la taula 1 lb . 5 3. 
Item pagam al dit S i m ó n de Puig Malver per I miler de sag ic ia l s mayors a raó de vint diners lo cent que sen 
portaren Bernal Palau treginer a X j o m s de mars 15 s . 
S u m a 2 Ih. 2 s. 8 d. 
fol. 32. 
( . . . . ) pagam a na Gírarda Y e n a v c s s a per l i l i quintar* ( . . . ) debala a raó de XXI sous lo quintar ( . . . | a obs del dil 
palau les quals dix an D o m è n e c h de Pont Tremol 4 Ib. 
Item pagam per p o n del dit Ierre 4 s. 8 d. 
Item pagam an F. Sabater per port de {>. . . ) 6 s . 
Item pagam per II forelatz y e n o v e s e h s 9 s. 
( . . . ) pagam que Miquel Rollan pagà per nos a l . , . ) qtiarteres miya de g i x 10 s, 6 d. 
( . . . ) q u e Miquel Rollan pagà p e r n o s a ( . . . ) miya ( . . . ) 12 s, 10 d. 
Suma 6 lb * 
*(la suma hauria dc dir ó Ib. I s . ) 
fol. 32v. 
!tem pagam q u e c o m p r a m ! necia quen Jacme Daehs comprà d'en Jaeme Coss i a obs de tirans 2 s. ( . . . ) 
Ítem pagam que 'n Miquel Rotlan comprà a l i l i j o m s dc febrer per portar fusta al palau de S i sneu 5 s, ( . . . ) 
Item pagam que Miquel Rollan donà an Berenguer Mayossa per 1' n e d a de que To feyta XX t J l'uyla a o b s de la 
dita obra 2 lb. 5 s. 
(tem pagam que Miquel Rotlan donà per nos a ( . . . ) Ro l f per I' quanora miya de g i s 3 s. 
l lem pagam an R" Mulel farer per adobar claus g r o s s e s e laudes J e fer ( . . . ) 
S u m a í¡ Ih .1 v. d d. 
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índex antroponímic 
Ahde la . d'en 0. d 'es Hm>l i : 
Ahderasmcn . d'en G. d'es Bru} I2v 
Abrafim, d 'en G. u'es Bruyl 12v 
Al i , serrey 2l)v 
A s m e l d 'en G. d ' e s Bruyl 12v 
A s m e l , de Na Vayl Guamera I2v 
Barba, P. i : 
Berenguer, d'ert ( i . Mateu 6v 
Berga, Bernal 12 
Bartomeu, cal iu del S e n y o r Rey 6 , 
B c s s e n y a , Bernat (picapedrer) I8v .21 .22 
B e s s e y h a , G. (picapedrer) 2 4 v 
Bruyl, Berenguer d 'es I2v 
Bruyl. G. d 'es 12, 12v 
Calafel , A. 11, 
t ' a m p s . G. d 'es (iraginer) 14. 17. I7v. 26 . 29 
t 'amiser . F. (traginer) l l i 
C o s s i , Jaeme (fuster) 3 2 v 
Cas le l ló . En (sa ig) l l v 
Clara, Na 3 0 
Col l , A. 1 9 . 2 3 
C o m a s , Jaeme irustcrl I2v 
C o m e s , Bartomeu i fuster) Llv 
ü a c l i s , Jaeme (de la procuració) 2 v , b . 9 v , 2 8 , 3 l , 3 2 v 
D ' A l c a m o r a . P, (iraginer) 22v , 29v 
D ' A l ç a mora. R. ((ragi n e n 25 
D o m è n e c h , P (Iraginer) 2 3 
Esdcla (Ahdel . la lÀ ' úa Puyol 6 , 
Fasen d'en G, d 'es Bruyl I2v 
Ferriol, P. (iraginer) 4v 
Ferriul. R. (l ragi n e n i9\ 
Ferrer, P, (ferrer 1 2 9 V 
Figuera, Pere 1 Procurador Reial l 
Figuerola, Bernal (Iraginer) 14. 17. I7v 
Fiol, Berenguer (fuster 1 Si 9. 10. l o v . 13. 15. 16, I6v , 1 7 v , 2 4 , 2 7 . 
Fil, Bernat (fuster-serrador) 2 0 v 
Forner, Berenguer (teuler) 2 3 v 
Garriga, G. (traginer) 11 , 
Girarda. yenòvessa 32 
Issa, d 'en I*. Barba i : 
Johan. batial d'en Bru 12 
Jordà, R. (Iraginer) 4 v , 19.22V. 2 7 v . 29\ 
Lobcl . Nadal 1 fuster l l ? v . l( i , Ifïv, 18, 2 l v . 25 
M a n e m , Nadal Sa 1 lustcr-serrudorl 7, 7v , l (h 
Manresa. P, l iraginer) 12 
Masaguer . R. (ll-LiglIliTl 14, 17 
Maleu , G. 6\ 
M a y o l , G. 1 iraginer) 1 1 \ . 14v 
Mayosha . Berenguer (fuster) 3 2 \ 
Martí. Bernal l l v , 12. I 2 v . 3 l v 
Mcrlí, R. ( t a p u d o n 3 , 4 , 5 
Monlagul . Bernal (fuster) 5 \ . 7 , S . t í \ , 9, 10, lOv, 13, I 7 . 2 8 v . 
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Muiet , R. 
Mussa , d 'en Bng. Nabul 
Nabot , Bereguer 
N e g r o . Franco dc 
N o s e t , En 
Pa la res, Esteva 
Palau. Bernal 
Palau R. de 
Palau, S imnn dc 
Payés , Berenguer 
Pcliser, Es leva 
Pere. eautiu d 'en Ave la 
Perpinhà. Bonaventura 
Punt Tremol , D o m è n e c h 
l'uig M a h e r t , S i m ó n de 
Puig Ven, CJ. d 'es 
Pujol . T o m à s d 'es 
R d'en Franeho N e g r o 
Rabassa, Bartomeu 
Rabassa, Bernal 
Ribes , En 
Rol i'. En 
Ros , Jac orno 
Rose Ió. G. 
R o s e Ió, G. 
Rosek i . Petro 
R ó s e l o . R. 
Rol lan, Miquel 
Rovira, G, 
Sabater, F. 
Sayï . d 'en Barba 
Sel v e l ó . En 
Terrat, Bernat 
T o m á s , Jaeme 
T o n y h a o T o y h a , Berenguer 
To ra ló, Barthomeu 
T o y h a , G. 
Ugue l . Bertran 
Llrgct, G . d ' 
V'ayl Gnamcra , Na 
Vayll 'egó. P. 
Vidala . Na 












(obrer esg lés ia de S ineu) 
(traginer) 

















(obrer e sg lé s ia de S i n e u ) 
(Raquera) 
I 4 v , 2 5 v , 2 6 , 3 r j , 3 2 \ 
12v 
12v 
I 2 \ 
3 \ 
2 3 v . 26v 
11 v. I 3 v - I 4 v . 17, 1 7 \ . 2 3 i , 26 , 2>A, 3 I . 3 U 
Sv. 3« 
2 v . 5 
12 




6, 9 v . 3 1 . 3 K 
2 l A 
7, S-O. III, l()v, 13, 15. 16. 17.1N. 2 ( l \ , 2 4 . 27 , 
12\ 





2v . 3 . 4 . 5 . IXv. 2 l . 2 2 v . 2 3 v . 2 4 
25 . 27v 
4 i 
I9v 
2 . 6 . ' ) v . 11 . 17 .26 ,30v . 3 2 , 3 2 v , 
16 
1 Iv. 13. 32 
12 
I Iv. 12 
2 v . 3 , 4 . IX, 2 1 , 2 2 , 2 4 v , 2 5 , 2 5 v 
2 - 3 , 4 , 5 - 7 , 8 , Bv, 1(1, 15. 1 6 - I 7 v , 2() i . 24 , 26v 
2 7 . 2 8 v . 3 Ü v , 3 1 




7 . 7 v . lOv. 13, 1 5 - l ò v , IB, 2 ( l v , 2 4 , 2 7 , 31 




Noms dc lloc 
Carrer nou (S ineu) 17v Pedrera 2v, 19. 2 3 . 3(K 
t ' iulal 2 v . 6 . 1 I - I 2 v 2N\ , Porla de Porlopi 6v 
Esglés ia dc S ineu 30v Porta dc Sant Anloi l i 6 v . 3 1 v 
Forn de cali; 3 v . 4 S i sneu (S ineu) 1 Iv. I2.2ÓV. 29 , 2 9 i , 3<>v. 32v . 
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Estances del palau 
Cambril 4, 11). 11 . I2v. | 1 . IS, 16, I 7 v - 1 9 , 2 0 V 2 2 . 2 4 , 25 
Cambra baixa 2 3 . 
Cambra dol S e n y o r Rey 12 
Cambra de ls Ent'anls 2 , 7 . ¡ I . 2 K V 
Cambra ju /a i ia IS, I8v 
Cambra nova 2 4 v , 2 5 v 
Capel la 24v . 25 . 2 5 v . 3 l 
Cel ler 24* 
Cuvna 
Escala 2 4 v . 2 5 . 2 5 v 
Portal IX- l ° , 2 l - 2 2 . 2 4 v . 2 5 v 
Portal milja I7v 
Porxo 20 . 
Porxo del cel ler 27v . 2Xv. 29 
Privada 8V, I(K 
Rebost 2 7 v , 2 9 
Recambra del Senyor Rey M)v 
Torra 2'H 
Addenda documental 
13(11 Cerdana. ftlhi t hereva de Pons de Oltzcio. venia ai rei ./ou/ne il dos sous i un diner eensai que rebia 
anualment sohre les cases que Ferrer carnisser rebia d'atpteiies a la fila de Sineu pel pren de 2 í sous reials c/e 
Mallorca. A R M RP 2 . 0 3 5 f. 14 
D 
1311 A la nhra del Palau de Sineu. 
Item pagaren an Berenguer Caiafeyl. obrer de hi obra del Pafati de Sisneu. per la messui e despesa la qual teu en 
la dita obra. de manament del Senyor Rey. segons que en lo libre de la dainuni dita obra, lo qual assigna als dits 
procuradors per puriides, es cantengut 211 Ib. u s. II 
Item pagaren an Jaeme Tilomas, maestre d'aixa, la qual hi jo mes per guardia de manament del Senvor Rey per 
tenir eondret lo dit Palau dessà maestría per I any 10 tb. 
A R M RP 3 0 3 5 f. 51 v 
I I I 
1 3 1 4 . 1 3 1 5 càrcer dc Sisneu. 
Ilem an Matheu Vailfegò per I" cadena e II caviars que comprà a aps de la presó de Sisneu 2 Ib. 4 s . 
A R M RP 3 0 3 6 f . l 5 v 
I V 
1 3 1 6 Celler de Sisneu 
Item pagaren per man d'en Berenguer Jener fuster per diverses abres e inesstons que feu en atiabar e en recorrer 
tes botes del ceilcr dc Sisneu t en compra de dagues c de migans e de vimens. segons que per menut ne rete compte 
21 Ib. 3 s . 3 d . 
A R M R P 3037 f. 2 8 
A la obro del celer dc SisneuDiluns a Vlllt d'agost pagam an Berenguer Jener fuster per XXII torns que obrà al dit 
eelcr a III sous la iorn 3 Ib. 6 s. 
Item an Berenguer d'es Pi per XXII iorns 2 1 b . 1 7 $ . 4 d, 
Item an Lorens d'es Puig per XXII torns 2 Ib. 1 7 s . 4 d. 
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Irem ati lianccsc (ieroua per XX roms 2 tb. 13 s. 4 d. 
Ítem AU Pr&ii jueu per XI 'íjprtfi I Ib. 4 s. 
Ilem I feiiri d'en Jener per XTorns 10 s. 
Suma per tol 13 Ib. X s. 
Item de lloguer de bèsties, e compro c/c llogues c dc migans c dt ciments 7 Ib. 15 s. 3 d. 
Suma per tol 21 Ib. 3 v 3 d 
AftMRP 3,393 f. 55v . 
VI 
131X forn de Sineu 
Item pagaren an Pernal Argimon forner per tilcunes obres que feu en lo forn de Sisneu. segons que per inetiiii uc 
compta I Ib. 15 s . I I d. 
A KM RP 3 . 0 3 8 C >l 
\ II 
1 1 2 1 - 1 3 2 2 Dades de compres fetes ops del Senyor Rey 
Dimecres a XIX d'agost pagam an (iuilicm dc HtiaJela. Halle dc Malorques. les quals li fiem dar a la taula d'en 
Pere Rcvevl e d'en Guillem Trobat e lo ren per ta compra que /eeren d'en Bernat Mailieu dc la mcvtai ilels forns de 
Sisneu, e tes quals lo dit Halle deu departir per los creedors del dit Bernal Mutileu 81 lli Ih. 
A R M RP 3 . 3 9 8 I". 4 8 ; 
A R M RP 3 . 3 9 9 f, 4 8 
VIII 
Daus fets de manament del Senyor Rey 
Ilem danam de manament del dit Senyor Rey. /el a nos per I circ sua. an Bernal Mallteii dc Sisneu les quals li 
mana relaxar de gràcia del preu de! titvsme de la venda del torn de Sisneu 25 1b. 
A R M R P . W B f. 3 7 
IX 
1 3 2 2 . 1 3 2 3 Palau tle Sineu 
•Us honrats e discrets las sencers en Micliet Rollan, cn Pere Burgués, procuradors del molt all Senyor Rcx dc 
\ta\lorches, de-mi en Jaeme Thotnàs. servidor vostre, saluts e honor fas vos saber senyors que Xuiaityes ab 11 
ínfims sens e cn Irancesch guixer han obrat assi en la exainenea e tom del Palau del Senyor Rec Ull iains 
faeners. E axi senyors, pensats las de pagar que va nois he res donat l'oren leles divanes a XXI iarns anals 
d'aetahrc A R M RP 3 3 9 9 bis (paper suli n " 4 3 ) . 
X 
. t la oliru del pakau de Sineu 
Dissaptc a XXIII de vuyttihri pagam an .liianncs guixer per 1 mriis que obra en la csaminca ah I forn que li 
donam per anar e venir a lli sous ¡icr uirn 15 s. 
Ilem li pagam per II masips seus per los dus I torns a II sous per torn e per hom I Ih 
A'A'V de mars de M CCC XXIII! vench a compte en Jaeme Titanias dc Sisneu ab las procurtidors tic tot so que 
avia despès ne heslrel en la obra ilel Palau de Sisneu 1211b. 5 s. 7 d. 
A R M RP 3 .3 'Nbis f. S6 -56v 
XI 
.-(la obra del font de Sisneu (fam menor) 
... an Jaeme Thomàs ... en /er ta lar de nou e dc parlar de Moniticri extra a Sisneu e ab so que costà la duo lar 
de laclar X Ib. 2 S. 
A R M RP 3 . 3 9 9 bis I. 5 7 v 
Ml 
1 3 2 3 - 1 3 2 4 I la abra del palatí de Sisneu 
Item pagam en adobar e recorrer Ics cu/ierles dc Ics cases del du l'alou, segons que en .lacmc T'homus qne'n fi> 
obrer, ne rete compte a menut 3 Ib. 12 s. 8 d. 
A R M RP Ï;Ü39 ï. 30 : A R M RP 3 . 4 0 0 I. 51 
Xlll 
t 'or i i presó 
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Ítem pagaren an Guillem Davi de Muro per I aihereli que 'n compraren ¡le manament del Senyor Rey. lo qual eyl 
avia en Sisneu per fer Cort e presó al dit loch, cor no ni-a 3 0 lb. 
Ítem pagaren an Pere Perera de Sisneu per i mnrahutins e quart que eyl prenia sohre lo dit alberch de cens. los 
quals hom feu estimar a pnmomens dignes de fe. qui aqutls estimaren a Ull lliures qui ci és a eyl per cascun 
morabati - \ lb. 
A R M RP .1039r .27v; 
A R M RP 3 4 0 0 f. 4 0 
X I V 
Item pagaren an Berlhomen Tareyò notari, per III cases, sa és, les II condreles e la l"era calinda qui's tenien ah 
lo dit alberch d'en Guillem Davi, que'n compraren per aver compliment de pati a la dita Cort e pressa, en les 
quals evlprenia de cens V murabalins e II sous. abatuts II sous que 'I dil Toreyó ne feya de cens al Senyor Rey, e 
axi donaren li per la dita rohò 17 lb. 
A R M RP .1039 L 2 8 ; A R M RP 3 4 0 0 I'. 4 0 
X V 
Palau de Sisneu i presó 
... recorrer e adobar lo palau e l'alherch que hom compra d'en Davi a ops de presti 3 lb. 18 s . 3 d. 
A R M RP 3 , 0 4 0 t". 53 : A R M RP 3.401 t". 65 
X V I 
132K-29/ -orm -de Sisneu 
llem pagaren per a/scttnes obres que /oren leles en les lats adobar e tomar dc nou en los forns de Sisneu. ah 1 
portxe que hi fo jet de nou, segons que en Jacme Tilomas que lo obrer ho mostré prestat ah X lliures que en 
Jacme de Lilet pagà en les lurs a taylar 4 6 1 b . 14 s. 2 d, 
A R M RP 3 0 4 2 L 4 7 V . 
X V I I 
\il<ï Abril 17 kal 
Berenguer d'Oriho carnisser ven a Michcl Rollan i Pere Roig. procuradors reials, "per ampliando domus furni 
de Sisneu dicti domini regis " la part inferior d'una casa. que ihndava omh la porció reial, que tenia per 10 sous 
de Na Pereta. Et preu de lo vendo fou de S lliures 
A R M RP 2 0 3 5 ). 5 8 v . 
X V M I 
1335 A la obra del palau de S i sneu 
... so és. en compra de fusta que hom comprà d'en lierlhomeu Possamar, que costà XXi'i lliures IX sous l'i 
diners. e en Jornals de mestres e de manobres, c en recorrer les toulades e en diverses altres messions manudes. 
segons que en I libre que'n Burnat Poeovi que'n lo obrer nos consignà ... (horrat) 
A R M R P 3 0 4 7 f . 36 
X t X 
1 3 3 6 A la libra del palau de Sisneu 
Ítem pagaren per la messió que fo feta en lo dit any a la ohra del Palau de Sisneu, e cn cobrir de nou lo ceyler 
del dit loch, per so con la cubería era podrida c los cups gnastoven se. so es en compra de fusta e de canyes e de 
pera e de cous e de teula e en jornals de mestres e de manobres, e ab I pati de terra que hom lli comprà, han 
foren e ordonades de fer forques, que costà X lliures, e en diverses altres messions menudes, segons que en ! libre 
que'n Bernal Pocovi de Sisneu, qui fo obrer, nos consigno, e en lo lihre damunt dil de les obres largament e per 
menut se conten l 'JSIb. I 7 s . 7 d. 
A R M RP 31)48 t 24 
X X 
133XObres: palau de S i sneu 
llem pagaren per la messió que fo feta en lo dil ayn tsiel en la obra dc/ Palau de Sisneu. e en los forns del dit 
loch een les cases que compraren a ops de tenir Cort. e en la obra qui fo feia a ops de la presó, ab I' caza que si 
cobri de nou. so és asaber. en turnáis de mestres e dc manobres e en compra de Insta e de pera e de caus qui 
costaren ÜCCC quarleres XXXIII lliures X sous. e pera que costà u ops de 1" lar del forn de 1" acala XVI! 
lliures X sous. e II miltu teules ab lo port 17 ¡filtres XIII sous. e molles ullres messions menudes e diverses que 
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foren fetes per rabó tie Ses dites obes, Segons Í / H I ' en la libre dc íes ilites obres en 1 que/n que 'ti Berna! Pocovi mis 
consigna ¡argameni és contengut 144 1b. ! 2 s . fid. 
A R M RP 305H I'. 54v 
X X I Cel ler dc S i sneu 
Ítem [Jugaren per la mesiá que jó teta ert lo dtt any LII eeyler de Signeu. ÏO es en adobar ereeorrer los eups e 
íehíites e en adobar e recorrer io dit eeyler. e en compra de fusta de castanyer e en compra de altre fusta a ops de 
forns e de bares e en jornals de mestres bnlcrs. tftii adobaren en lo dit any Iota la estada del eeyler de lonelt en 
locb e en compra de sèrcols e de cadiretes c IIII botes qui Hom b't compra, munia pel tol. segons que l'ere d'Orpi. 
mestre boter nos dóna compta e en Bernat Pocovi e en lo libre desús dit largoment és contengut 
90 Ib. 11 s. 6 d. 
ARM RP30S0 f. 56 
X X I I 
1.149 .•) l'obra del palau de Sisneu 
llei» cu la obra la qual fo feta en lo Palau de Sineu so és, en adobar e.fer Iaclavagitcra en mans de mestres e 
pera e eals. E en la obra qui 's feu en la presa de Sineu. so és en fer /"escala de fiera c Iportal so es. fiera e mans 
de mestres e clava e caus. E en la obra la qual se Jeu en los forns de Sineu a.xi con lot assà larganienl és 
contengut en lo dit libre de dades del dit avn (sic/ en cartes L Yiill 2.1 Ib 1(1 s. d d, 
A R M R J ' 3 0 5 2 I. 45 
XXIII 
1 3 4 0 Ceyler dc Sisneu 
Item en la messió la qual se feu en l'ayn fireseiil en lo sey/er de Sisneu so és asaber. en simentar II cups e adobar 
la ráyela, en ¡ornáis de mestres e fusta per a folls e per mi/ans. asi can apar el dit libre dc dades en cartes L !HI31 llt. 9 s. 2 d 
A R M RP 3 0 5 2 1 .46 
Antroponímia i noms de lloc de l'addenda 
Argimon, l íe mal fúmer VI, 
Buadela , G u i l l e m de 1 Baile de Mallorca) VII, 
Hurgues. Pere procurador reial IX. 
Calafel l , Berenguer II. 
Dav i . G u i l l e m de Muro XIII, X I V , X V . 
Gerona , Francesc V, 
Jencr. Berenguer fuster IV. V , 
Juannys guixer IX. X . 
Lilet, Jaeme de XVI . 
Mat heu, Beni al V i l , VIU. 
Orpí, Pere mestre holer X X I . 
Ortha, Berenguer carnisser XVII , 
Passa mar. XVII1. 
Bartomeu 
Perera, Pere de Sineu XIII. 
Pi, Berenguer d e s V. 
Pocu \ i, Bernal mestre de Sineu X V I I l . X I X . X X l , 
Pous de Gflzelo 1, 
Prext, Al i jueu V. 
Puig. Lorens d 'es V, 
R e v e y l , Pere banquer VII, 
Ro ig , Pere procurador reial XVII , 
Rottan. Michcl procurador reial IX, X V I I . 
T h o m à s , Jaeme mestre d'aixa II, IX, X . XI . XII. XVI 
Tureyó . Bartomeu notori XIV, 
Trobat. G u i l l e m banquer VII. 
Vai l l egó . Matheu III. 
PALAUS RURALS A MALLORCA 
Celler de Sineu iv. v. xix. xxi. xxm. 
Cort de S ineu XIII . X I V , X X . 
Forn de S ineu VI, VII. VIU. IX. X . XI, X V I , X V I I , X X , X X I I . 
Forques dc Sineu X I X . 
Montuïri \ ] , 
Presó de Sineu III. XIII, X I V , X V . X X I I , 
X i m e n e a IX, X. 
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R e s u m 
El palacio de Sitien fue una de las tres residencias reales construidas por el rey Jaime II de 
Mallorca y usado para su sola/. También fue usado por los Tesoreros Reales euandos éstos saiian 
de la Ciutat para recaudar las rentas reales. El Veguer foráneo también fijó allí su residencia y SU 
escribanía. A partir del libro dc fábrica (objeto de este estudio) se puede seguir el proceso 
constructivo de este palacio. E.sie libro, estrilo entre 1307 y 1308, es el libro de construcción más 
antiguo de Mallorca. Ll palacio fue de eran importancia para Sineu. pues con\ irtió la villa en uno 
de los centros comerciales más importantes de Mallorca. 
A b s t r a e ! 
rtic palace ol" Sineu was one of the ihree royal residences restored hy the kiny Jaume li of 
Mallorca, and used Tor his own eniertainmeiit. ll was also used by the Royal Treasurers at ilteir 
freqüent journe y s out of the citv (Ciutat de Mallorca i lo coltecl rents. More over ilie 1 eguerforaà 
established his residenee and burcau. Erom the accounts book vve can find out ihe buildine 
process of the palace. This is the mosi ancient aceounis book in Mallorca and was vvritten 
henveen 13071308. The palace con verted lile ullage of Sineu in one the most populaied and 
commercial places in Mallorca 
